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CHQüE nuestro espír i tu es fundamental menta' 
o p t i m i s t a y Heno de fé y somos constructores y 
tevoluclonariosj nos asquea el miiedo y la ' QOI. 
JULIO RUS2 PE Ai-PA 
E M A N G E E S P A Ñ O L A T R A J ^ I C I O H A I I S T A T tXB L A S J O N * 5 
Wúm. 774. León, Sábado 1 de Julio fie 1$39 | 
Año óc fa Victoria. 
s í r 
•Burgos, y***—-i» 1 - - — -- - — 
le la tarde de hoy so ha ieuriido|cn el cargo do juez protector d 
i rnAcio de ministro bkjo la; la Fundación Figueroa- a don G 
Pudenda de S. E . d J3Í¿ del -
-A uttinu hora 
hitado , . . 
' Asistieron todos los- mi-.ustros 
i L A R E F E R E N C Í / i . 
Burdos, 30.—Al fmal fe] Con 
sejo de ministros celobiado esta 
tarde bajo la presidencia de 
B el. Jefe del Hitado, el m j p i á 
tro do la Gobernación señor % 
i í i t á Súñer h» facilitado la sr 
yuicute referencia: _ 
• Cl ministro de ASIDLOS bxte 
riores ha informado acere 1 dü la 
Míuación internacional y do las 
íVtioncs paca rccupencio.i de 
fos valores y oiafenaf quo se He 
ir..ron los rojos al oxtranjóro. 
. Se han aprobado los siguien-
tes decretos: 
Uno disponiendo el pase a la 
escala de complemento de los 
•oficiales provisionales de las dis 
tintas armas, cuerpos y especia 
Udades que se vayan licenc'an-
¿0. , 
Otro modificando los aiticulos 
27 y 83 del Reglamento do Ac-
cidentes del Trabajo en las in-
diistrias 
Otro fijando el precio del tn 




Ha sido nombrado g A m a -
dor civil de Barcelona el catedrá 
tico don Wenceslao González 
Oliveros 
' \1 \ gobernador de Pamplona se 
ñor Rocha ha sido de^'qnado pa 
ra la Delegacón del Estado en 
el Consorcio Nacional Almadra 
bero. 
También se ha acordado el ce-
se del Gobernador• Civil de Las 
Palmas y del üeloyado de Ha cien 
da de la misma ciudad. 
Cesa, animismo, el Delegado de 
Hacienda de Lérida. 
Un Decreto por el que so dipr 
ian normas para la prclparaeióu 
de la sobríís de riesro. 
tro do Hacienda para diferir oí 
plazo de denuncia de robos y ex-
travíos d títulos establecida en la 
Ley de 1,° de junio de 1938.., 
Se restablece el cuerpo dé ca-
pellanes de la Boneficeneia Gene-
ral del Estado. 
Por último fue aprobada una 
combirftieión judicial, expedien-
tes concediendo la libertad defi-
nitiva por aplicación de los be-
c m ñ 
s I 
neficios .do redención de penas 
Ha sido auiurizado el^Minis.- por el trabajo y otros sobre con-
cesión de libertad condicional, 
créditos j la distnlrución do fon-
dos del mes.—Faro. 
G 1 
ñ e r a 
Bilbao, 30.—En el salón de 
recepciones del palacio de la P ) 
nutación de Vizcaya, ^1 Mmis 
terio de Industria y Comercio, 
n̂ para cl período compí::ndido: sc ha celebrado hoy al mediodía 
dt'-ue 1 de julio de 1939 ^ M¡ | f ! anunciado homenaje arl gene-
de junio de 1940. en cumplí-, ral Aranda. 
miento de lo dspuesto en el T> E l genera-1 llegó al p l a c i ó er 
creto ley dé Ordenación trigue- compañía del presidente de la 
Ta . i i Diputación y los de Guipúzcoa. 
-Una sola enforniedad. el reismatlsmo, ha hecho per-
der, en a ígunos años , más jornadas da trabajo Que las 
hueílgas en régimen Itbsral. 
Pa rá combatir esta y otras enfermiedades, el Estado 
Nacional-Sindicalista, ha crsadd la BOSA DE CURA l>E 
AGUAS. 
i 
Burgos, 30.—El Boletín Oír . l ización dictando normas para el 
cia<l del Estado correspondiente' licénciamiento dol personal mi-
al día de hOy publica, entre otras, litarizado. Se dispone qu? dicho 
las siguientes disposiciones: ¡personal se considerará licencia-
Orden de Industria y Comer-Ido y terminará automálicamente 
ció reanudando provisionalmcn-Í su militarización en el momento 
te las líneas mediterráneas al j en que se verifique cl liccnc a" 
Plata, con los itinerarios que de miento del rcemolazo coire.spon 
ben ser previamente aprobados diente. Las industrian y servi-
por el Servicio de Comunicacio cios a quienes alcance esta dispo 
nes Marítimas, pa<ra lo cual se an sición enviarán por cada reeir)-
leriza a la casa naviera "Ibarra 
y Compañía'". 
Orden disponiendo la separa-
r o n definitiva del cuerpo y ba-
ja en ol escalafón del inspector 
Spncral ^ Industria dtía Luis 
Carretero, huido en el entran-
jero. 
Orden de la Jefatu^ ^ 40V1 
plazo duplicado de relación del 
personal que se desmilita.nza 
por pertenecer a los reemplazos 
licenciados.—Faro, 
£ L . T A W 
La JSOLSA DE CUI^Á DE AGUAS, pequeño exponente 
>^ e í t r orón t}o nuestra Estado por el' trabajador, es 
símbolo da justicia social. 
Navarra y Oviedo, y fui objeto 
por parte de las atitordades y 
personalidades de cariñosa aco-
gida. E n la parte ceníral del sa-
lón se 'colocó una pequeña tribu 
-na con el escudo de España y éñ 
ella el heroico general Aranda 
acompañado del goneial López 
Pinto, gobernador militar de 
Vizcava, presidentes de las cüa 
pre a los pies de Dios, Habla tam 
bien de la fe que animó a los he 
roicos defensores de Oviedo. 
Torfeiina su discurso coa las 
siguientes palabras. "S^Ive a Es 
paña! Que Dios la bendiga. 
¡Franco! ¡Franco! ¡ Franco 
¡Arriba España! . ¡Viva Espa 
ña!" 
Las últimas palabras del gene 
tro diputaciones y otras, autori- ral Aranda son acogidas con es 
dades provinciales y locales y je' 
rárquías. E l resto del salo'i ora 
ocupado por distinguidas perso-
nalidades invitadas al acto. 
truendosas ovaciones v seguida-
mente se interpreta el himno 
"Adiós Señor". 
Las autoridades e invitado? 
Hizo uso de la palabra en pri- fueron obsequiados con un apc 
mer lugar el presidente á i la Di¡ rifivo y terminado éste, todos 
outación de Vizcaya, que en un 
mt^iótico y elocuente discurso 
efe Oviedo, dirigida tan. oí i liante 
de Oviedo, , drgida tan brillante 
V valientemonle por el ^general 
Aranda. del que hizo un cálido 
elogio Terminó dando vivaos a 
España y al -Caudillo. 
Seguidamente entregó el bas-
tón de mando que las citadas Di 
putacinnes ofrecen al laureado 
general, que agradeció en un 
magnífico discurso la distinción 
que se le otorga y que recibe co 
mn una carga que le obliga a 
cumplir un compromisn 
Hace -seguidamente un magn,-
fico canto a la unidad ele la P v 
tri.-i, baio la dirección d d Cau-
dillo Franco, v afirma que esta 
lo mandan los Caídos por la 
Cau^a. Se refiere luego a la lib'"r 
tad va la grandeza de E -naña , 
que habrán de ser defendidas a 
toda costa, no consistiendo qu-' 
otros países pongan trabas a 
nuestra independencia económi-
ca v política. 
A continuación babla de la 
Gopsidcracióh quc.hov tiene pn 
el mundo onte^o España. Re-
cuerefe sus primAt-fs p^^^r.-»; v 
dice cfxm ^rnboli • 
• m oa-rá depositarles siem-
se dirigieron al Clbb Maríñmo 
donde tuvo lugar u'na comidr 
íntima. 
Tanto a la salida de la Dipu-
tación como a la entrada, el lau-
féadb genera-l Aranda fue obje-
to de las más cariñosas demostra 
dones del puebfó bilbaíno, qu" 




Las noticias que se reJben de 
toda Espaa respecto a la recolec-
ción no pueSon ser más hala' 
güeñas Hasta en provincias don-
de hace un mes casi se considera 
ba todo perdido, hoy existe uíia 
justificada euforia.' L a aprecia-
ción general es ,de que la cose-
cha que este año recogerá Espa-
ña es "buena", y si se quiere, 
"exceíente". 
Está a punto de finalizar ya la 
recogida de las algarrobas, coa 
buen rendimiento,-y se estante 
gando los cebadales, Estoi. en 
particular, ofrecen el grano" "a - z 
ventar". Hay zonas en las que 
habrá que proceder con rapidez 
a la recogida de fa cebada, sin 
dar tiempo a que se sequen de-
masiado, porque el peso de la 
espiga llegaría a quebrar la ca-
ña. • 
E l trigo grana también for 
ma asombrosa en T a ma^or par-
te de las regiones, colmando to-
das las esperanzas. Y íes viñe-
dos continúan ofreciendo uña 
muestra espléndida. 
Se han iniciado las tareas de 
la. recolección, pues, bajo los m ; 
jo-es auspicios. Vuelve la nor-
malidad a la vida campesina y 
vuelve precisamente ert Ta hora 
de recolectar Ta cosecha proy-
dencial , que así se la denonn-
na en los medios agrarios. 
En Andalucía está muy avan-
zada la recokcció'n. También 
allí la cosecha es irtitiejorabl;'. 
Por impresiones particulares 3? 
propietarios de aquella regióA, 
en Córdoba ía cosecha de gar-
banzos ha sido verdaderamenfo 
magnífica. Se llega hasta decir 
que sólo los garbanzos Colec-
tados en Córdoba bastan para 
tóüia España. ' " 
IOL EXMLMSTKO SEÑOR 
GARNíCA E N SAN SE-
BASTIAN 
San Sebastián; 30.—Esta ma-
ñana visitó al altóáfde el ex mi-< 
láátCá don PabLo Garnica, que 
fué a darle las gracias por, lasr 
atenciones quq con él tuvieron 
c-n la ciudad y Hacerle entrega 
de dos mil pesetas para los po-| 
bres de la misma.—Faro. 
U N RUEGO Í )E L A SEC-
grafos que tomaron parte en la 
('orarcntracióii Naci'ona] en honnj 
naje al Ejérciro y al Caudillo, ce-
lebrada en Medina del Campo, 
envíe mma copia do cada fotíi-
p a í í a cpic Imbieran obtenido de 
la misnyj.—Varo. 
UNA COMISION. D E ZA-
RAGOZA A PAMPLONA 
Pamplona, 80.—El 'próximo do 
mingo Uegará a Pamplona mía 
CION FBKBNDTA A LOS y ™ , % f ^ M f ¿ ^ 
hxposK ion CÍO las hsruebrs pro-
fesionales salesianas/ 
• Esta Exposición se inriuguva-'á 
el d i a dos do jul io y estará abior 
ta hasta el 15 del mismo mes.—t 
Faro. 
F O T O G R A F O S 
Burgos, 30.—La Regidora Cen-
t ra l de Prensa y Propaganda de 
l i Seeciói^ FemeHÍná do Falange 
Es-paü Ni : • . ''• M y do las 
iJ.O.N-S.. ruéga a todos los fetó^ 
i»iniWA 8SOUND* 
Sábado i , 
de 193. 
M U L T A S I M P U E S T A S 
P O R L A A L O A L O ! " 
Por el alcalde de la ciudad fue 
ron impuestas ayer las siguien-
tes multas: 
" De 25 pesetas a Pascual Pne-
to, vecino de Fresno de la Vega, 
por vender un saco de ceboUas 
para la reventa antes de la ho-
ra señalada para ello. 
Do igual' cantidad vecino 
¿o Pola de Cordón Eudosio Osu 
3Qa por comprar al anterior el 
saco de cebollas antes de la ho 
ra señalada. 
De cinco pesetas a Soledad 
Calvo, que vive en la calle Nue-
.va, número 7, y a María Alvarez 
-.García, que vive en el número 
JO de la misma calle, por dejar 
abandonado el recipiente .de hi 
fcasura en M vía pública. 
Fu idición y Tallera 
IJil'jN.-—Pu-en^ 
exá sus s^rsicios a la Región 
nstrucoion y lieparaci--nes Mecánu 
^ ^ f o r á ó 1425 .—Apeado , 30. 
s 
a c t o 
_ l a C r u z 
d e l a s C c f j y c h i o s e n C á d i z 
E s p e c i á c u o 
t a u i i r i o 
En Sahagún y mañana domin 
go, tendrá lugar la presentación 
de un espectáculo bufo taurino 
en que toma parte el famoso ne 
aro. "Aquilino" ( E l Saxofón Hu-. 
mano). 
Entre arifetas musicales, tí'u-
j-ihos y coi'éográficos forman un 
conjunto de lo mejor do! género 
según hemos leído. 
•EL NUEVO PROVINCIAL DE 
CASTILLA ES U N LEONES 
Ayer, viernes, como había-
mos anunciado, comenzó cu este 
convento de San Francisco el 
Capítulo de la Pmvincia de Gas 
tida de la Orden de Capuramos. 
Fué presidido i p r el Superior 
General de 1^ Orden, Padre Doi 
?iato d§ Wellcíy nacide- en el anti 
guo Píandes, ík tierra de nues-
tros fainos ja re ídos de iafantp 
ría. \ 
E l Padre Welle celebró el do 
mingo misa de comunión gene-
ral para los terciarios, asistien-
do éstos y otro buen número de 
^personas a la iglesia do los Ca-
puchinos, donde predicó el Su-
perior General en italiano, sien-
do traducido su sermón al caste 
llano.por el guardián de este 
Convento P. Marcos do Escala-
da. 
A l final dió sa Bendición Pa-
pal y a adorar el Crucifijo que, 
pc-rteneció a San Lorenzo de 
Brindis y que líe van, como joya 
inapreciable, les Superiores Ge-
nerales de los Capuchinos. 
X X X 
E l Capítulo de éstos eligió en 
Silbemos que el día quince d i 
este rnt-s. ha sido la fecha fija-, 
da pt;." la Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja Española, para 
la gran Concentración Nacional 
de Ambulancias le dicha instiiu 
ción que ha de .celebrarse en Cá 
diz con objeto de rendir homena 
u':•, i io§ heroicos camilíeros de 
dicha ciudad. 
.. A l acto; al que se- supone a&is 
tira el Generalísimo, i rá de toda 
España el personal de Ambulan 
cia que las Asambleas Provincia 
'es propongan para recompensa 
por- la labor meritoria que ha-
yan realizado durante el Movi-
miento, los cuales serán conde-
corados. ^: ?f 
Entre los propuestos de la Am 
bulancia de esta capital, f igurín 
personas muy conocidas, entro 
ellas el jefe dé la misma doctor 
Picón. 
Í R I B Ü N A L E S 
E l m a l g e n i o 
d e £ e r n a r d o 
- Jesús Diez Fernández, de 35 
años de edad, que vive en esta 
capitrJ, Camino del Hospital, nú 
n>ero denunció ayer en la Co 
¿Lisaría de Invc-sligación y Vig i 
lohcia a Bernardo Bayón, domi-
•L'iado en la misma call^*. por ha 
r"rle objeto , de malos tratos de 
g labra , primeranienle, y más 
.arde agredirle, causándole lesic 
üCS. . ¿ 
Según mani.featc dícnq denun-
ciante, todo fué debido a una dis 
"•úsión p^r asuntos pr.rticularcs. 
F O X - B A J O 
Kiosco de la Condeta 
(Frente fil Teuni*) 
W é y £ F A R M 
De 1 a 3 do.la tarde: 
SR. GRANIZO, Avda. Eoma 




f t í 
Tamo de noclie: 
A R I E N Z A , Calle de la 
m % 
JUZGADO MUNICIPAL 
I Ayer se celebraron en f 1. local 
de este Juzgado los siguientes 
{juicios de faltas. . ' 
| Uno contra Rosario Rabanal. 
su primera sesión, para Provin j t u sada de hurto, la q u / f u ó ab-
cial de Castilla al Reverendo Pa suelta Por el Jue2 en ^ ae la 
dre José María de Chana (León) ' 
Ic-ctor de Teología de este Cole-
gio de Capuchinos de León. -
E l padre José María de Cha-
na es joven todavía y su bondad 
y afabilísimo trato de una dulzu 
ra humilde y cautivadora le ha 
cen muy amable a cuantos le tra 
•tan . -
Le deseamos muchos éxitos 
en su nuevo y elevado cargo, 
que abarca las provincias de San 
tander, Bilbao, Asturias, Galicia 
León, Salamanca, Madrid y Cu-
íja y Venezuela en América. 
Con éí han sido elegidos "de-
fiiiidores" provinciales (o supe-
riores mayores) el P. Félix do 
yegamián , el P. José do Rolói - ' 
zano, el P. Emilio de Madrid y 
el P. Bemardmo de La Granja. 
A todos nuestra felicitaeiórj: 
y deseos de prosperidades en 
pus cargos respectivos. 
L o s p r e m i o s 
d © l o s « a l i a r e s » 
d a S a n J u a n 
Se cita a. los niños" concursan-
¡tes de- los "altares" de San Jua a 
para que acudan a la rifa de iba 
tarde y reparto y rifa d^ otros 
premios, el domingo, día dos, a 
las oftee-de k i mañana, en el 
f.trio de la Cátedra!, ante NueS 
;lra Señora la Blanca. 
Los -que •hafe'iiísen dejado las 
papeletas c-a Auxilio Social pue 
den recoger en éste kis números 
de las buchíw qae serán los mis 
anos de la rifa. 
^ carencia de pruebas.r 
j Otro contra Pedro García, 
¡que vivo en la calle de Serrado-
jdores, número 1, por Ifesiones 
¡causadas a Victorio Fernández y 
a Santos Fernández, que viven 
en la calle de Cantarranas, *nú-
'mero 33. 
| E l juez dictó sentencia absolu 
toria por falta de pruebas. 
n s p e c c ^ ó n m u n i c i -
p a l d e V f g ü f i í i c í a 
| A recibirnos ayer el señor Ro 
.mán, jefe de la Guardia Múuici-
:oal, nos rogó que iiiciésemós pú 
iblico que en el día de hoy "expi-
ara el plazo que ha dado te Alcal 
'día para proveerse de las matri-
¡culas que han de llevar los co-
ches de niños, sillas, carros, etc. 
por lo que a partir de hoy todo 
aquél propietario que circule 
por la población con-uno de es-
tos cochecitos sin matrícula se-
rá sancionado. 
t e f o j e s c ó l i t o 
Las niñas Sagrario Martín, 
Elena Vito, Juani tá Inyesto y 
Carmen Carnero, domiciliadas 
en el Crucero' de San Marcos, sé 
presentaron ayei ei ñuesferá Re 
dacción pata • X . J - : - . \v¿ C.M-;IOS que 
¡habían enconirado un reloj do 
¡pulsera que se hallaba deposita-
ido en la PenvUi'la del Cracteiro 
de San Marcos, y que se entre-
ga rá a quien- acredite ser eu due 
ño. 
| Rasgo tt^ny"do imitar. 
A la edad de sesenta y ocho 
años, y después de soportar du-
rante tres una. terrible dolencia» 
sobrellevada con ejemplar résig-
nación cristiana, entregó su ^al i 
ma al Señor, en esta capital, la 
.-espetable y distinguida señora 
joña Vicenta Arenas (yiu<|a de 
crac fué inolvidable industrial 
de esta plaza don Antonio Lo-, 
pez Robles). 
Era-la finada mujer ejemp?an 
sima por sus virtudes tradicio-
nales de buen ama de casa, es-
pañola. Sencillísima, bondadosa, 
caritativa educó a sus hijos en 
encuito al hogar, a la Religión y 
a estas santas tradiciones. . 
Su muerte ha sido sentidísima 
por cuantos trataron a esta bue 
na madre y virtuosa señora. 
A sus hijoe y demás distihgüi 
da fatíáilia testimoniamos nues-
tro sentido pésame, de modo ês 
pecial a su hijo y buen amigo 
nuestro don Julián López Are-
nas e hijo poíStico ef corredor da 
Comercio cíe esta capital don 
Fernando Alba Quijano; nuestro 
querido eamarada! 
Una oración por ei alma de «la 
fallecida. 
X X X 
Las misas gregorianas dieron 
comienzo ayer, día 30, en la i g l : 
sia de San. Marcela, en cl'Altai-i • 
Mayor, a las ocho y media de !a 
mañana , a las que serán aplica-
das por su eterno descanso. 
E l a r r e g l o 
d e i » p l a z a d e 
S a n y á r c e l o 
Van adelantadísimos los tra-
bajos que se es tán llevando a 
cabo c-n la céntrica Plaza de 
San Marcólo. 
A causa de ellos quedará redu 
cido a la mínima expresión ei 
jardín que antes allí existía, 
pues , solo habrá algunas franjas 
alrededor de las fuentes que allí 
existen. 
Parece .-er que la fuente anti-
guala convertirán en una esp1-
cie de canastilla de flores. • A 
nosotros nos parece que todo e.-o 
está muy bien, pero siempre quo 
fuera puesta en el contro de la 
plaza, en sustitución de la que 
allí es tá emplazada, yá quo no 
puede desplazarse és ta a otro lu 
jgar de. la población, como sería 
más conveniente, puesto que la 
estancia de dicha fuente on lu-
gar tan céntrico no es m á s que 
un verdadero^ centro de infec-
ción, ya que es más que nada 
un lavabo público. 
G A f i í E L E 
l a r a W sábado ] A 
CINE MAKi 
Modernísima gala A 
loa refrigerada. I n g í a l n ^ ^ 
ra Philips, "Al ta P ¿ " f e 
Teccion Pb í i^ , , ia6üdad - ^ 
Al ta i n t e n s i í ^ ^ 
las «e te treinta v 
f i t a i tensidad" ^ 
ra: í l e t e t r e i ^ y d i e 2 t r e ; 
GRKTA GARfin estrell.'í, en 
EL VELO PlNTAnn 
r o d u ^ i ó u M K T i ; - ? , 0 
V I D A E T E R N A 
FUNCION MISIONAL 
La Pía Unión de Santa Teresi-
ta del Niño Jesús ce lebrará ' sU 
función misional del primer do-
mingó de mes, mañana , en San 
Martin, con cultos a las ocho de 
la mañana (misa de comunión) 
siete de la tarde, és ta con plá' 
tica del Director de Id Congrega 
ción. 
L A VISITACION DE NUES-
TRA SEÑORA 
Mañana celebrará esta fiesta 
ae. la Visitación de Nuestra Re 
ñora la Virgen María a su piima 
Santa Isabot, la Cofradía de 
Nuestra Señora de "la Piedad y 
Animas del Santo Malvar, en. la 
iglesia de Santa Marina. 
A las diez y media, misa so-
lemne, con sermón que predicará 
don Gregorio Suárez, encargado 
de la parroquia^ 
C e r o d e S o c o r r o 
En este benéfico estableci-
miento fueron curadas ayer las 
siguientes personas: 
• Rita Pérez, que vive en San 
Francisco, 8, de una contusión 
en la mano derecha, leve y ca-
sual. 
Consuelo Fernández, d« 33 
anos, que vive en Gijón, de unn 
herida contusa en la frente, le 
ve y cásual. 
Everilda Fernández, "do 25 
anos d eedad, que vive en esta 
capital, calle de San Francisco, 
Ofiho, de una herida cortante en 
.Ja mano derecha, producida con 
, un cristal, casualmente. Su esta 
¡do es leve. 
en español 
T E A T R O P R l X c r p i 
Gran Compañía E S p ¿ ^ 
Comedia/ ^ 
T A U S I L A CRIADO— 
Procedente del Teatro ReinnT8 
tona de Madrid Y,t 
r e ^ ^ : ^ ^ — a . 
Sesiones de homena je a "n T> 
dro Muñoz Seca: P r e s e í t a c ^ 
la aplaudida comedia de d i i 
autor" ulU10 
LOS CHATOS 
Un éxi to cómico sin precede! 
XCS-
Una ext raórdinar ia eroaeoión 
ce la Compañía. 
TEATRO ALFAGEm: 
A las siete treinta y diez tr^in I 
t a : 
ProgBama Paramotmt en & i \ 
nol. ' 
L a intrigante producción titu-
lada 
E L HOMBRÉ SIN ROSTRO 
• U n f i lm do emociones y mis-
teri-os, oon Rod la Rocque, Rf¿. 
nald Denny y Francos Drako/ 
H e r í d s e n e c d d c i t f e 
d e l f r o b 
. E l empleado municipal, Cefcr; 
no Car bajo, de 67 aoñs de edad, 
que vive en Puente Castro, fué 
curado ayer en la Casa de Soco 
rro de una herida en la mano de 
recha. de carácter Ifeve y produ 
cida cuando se encontraba traba: 
ando. 
L e s r i u e v c s 
A p u n t a m i e n t o 
Señor Alcalde, 1B61. 
Señor íSeereíarío, lií70. 
Señor Interventor, 1976. 
¿Gaj^, 1374. 
Arbitrios, 1287. 
Señor Arquitecto, li&A. 




K m m m a m 
.Sábado 1.°. do Julio do 1939. Año de la Victoria 
PREJSWNtACION de la GHAN C03LPAÑIA DE GOailiDIAS 
TARSÍLA CRIADO = JESUS TORDE9M.LAS 
(Procedente del Teatro Reina Vicloria de Madrid) • • 
Obra- de presentac ión 
a t o a » 
En funcionas do Homenaje a D. PEDItO MUÑOZ 
CA ¡¡PRKSENTEIl a W r do la misma.' 
I I UN ENCftM E ÉX ÍTO DE RISA IT " 
I jüN AGONTECIMIE?™ IfÍTERPRETATIYO ' DE 
COMPAÑIA!! 
""Atendiendo a los deseos mar.i 
{ftestados por don Nilo Rodríguez 
JÍAyala, el Excmb. señor Obispo 
| jse ha dignado relfevarle del car? 
a ' ¿o do ecónomo de la parroquw 
j í d e San Marcelo de Leen, babien 
sido nombrado para sustituirle ^ 
i jdon Inocencio Rodríguez, actua< 
{¡.vicario de la parroquia de Ci* 
Í tierna.. • 
í ' Ha nombrado también el. se-
i ñor Obispo a don Fidel Ak>3*¡ 
LA | Andrés, ecónomo de Cistierna . 
I a don Silvano Pérez E c ó o o ^ 
de Santibáñez de Bufóla >' 





y die2 tre' 
TADo 
Sábado, 1 de Julio de 1938 
L a f i e s t a 
d e l a P r e n s a 
c a t ó l i c a 
Se celebró en la Catedral, con 
r forme al programa publicado. 
La Misa de comunión la celebró 
ol Provisor de la Diócesis señor 
Alvarez. 
No quedamos satisfechos del 
número de asistentes. Fué esca-
so. Es necesario que* los católd-
cos se den cuenta de la impor-*. 
¿taicia de este día. no ya para 
|gspaña, sino para el mundo en-
tero, ya que debemos ayudar con 
foraciones a los hermanos en {a 
^ n o * 
v v i i j 1 1 1 u 1 1 1 , | 1 1 
PAGIiVA TERCERA 
A I M A S Y . L E T R A 
S 
Ala de la mañana se 
E A Y E 
minando al Cuudillo. 
L A S CONFERENCIAS 
A las diez y media tuvieron lu-
gañola ¿ 
MESILLAS 
P Rema Vi,. 
Irid. 
lPaüía, hovi 
1 7 fe eca-
iaJe a B. pe, 
mentación 




7 diez trein. 




ocque, I W 
ss Drako." 
La colecta, en cambio, heclia 
la Juve-ntud Católica Femé-
fué muy buena. 
Ü a e i ñ ^ s e f r s c -
u r a m I H Ü Í 
^ ce-l Cita una Encícliea de Pío X I externa e interna en ia ensenan 
k-bró una misa de comunión con mostrando la imjport^ncia de la za del Catecismo", 
plá t ica para quo Dios siga üu- j famil ia en la-educación, sobre t,o. Hace la presentac ión del co i 
'do de la madre cristiana: / 'edu- fereneiantc 
quemos, pues, nosotras—dice—a my. 
Jas madres del mañana y eduqui'-; VA Sr. Llórente comienza ( l i -
gar las conferencias en el Teatro !mos en el ejemplo dentro y fuera ciendo que un catequista preguu-
AH'no-PTviA v>aírt lo ^ ^ . \ r " d e la Escuela". i taba a San Agust ín cómo había 
La mejor pedagogía es el Nue- de enseñar a los calecúmenoSj tó -
vo Testamento, qué es la que me-jmo debía empezar y terminar; a 
nos suelen conocer los sabios lo que le contestó San Agust ín 
maéstrii los. . "No importa nada eso ; lo prin-
Censura aL cinemntníyT..jf/v Í 
A la niña de cuatro añoá de 
edad, Julia Díaz, que- vive en la 
calle de la Misericordia, número 
5, Pe cayó ayer mañana encima 
ana jaula de las que se usan pa 
ra el transporte de la fruta. 
Trasladada rápidamente a la 
Casa de Socorro, Ic fué aprecia-
da por los facuitattvoá^de guar-
dia en este centro benéfico, la 
fractura completa del fémur de 
recho. 
Su estado fué calificado de 
pronóstico reservado 3- una vez 
curada fué trasladada al Hospi 
tal Provincial. 
I Á L M I G T O S " * 
instancias para solicitarlos por 
seis meses 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Teléfono 1563 (frente 
al Banco de E spaña ) . L E O N 
AH'ageme bajo la presidencia del 
maestro nacional D. Benito M. 
Barreda, haciendo uso de la pa-
labra en primer lugar doña Ma-
ría de la Kiva, maestra de Astor-
ga, con el tema "Homenaje a 
Manjpn: La Escuela y el Hogar 
cristiano (La maestra y 1.a ma-
dre)" , quien después de jus t i f i -
car el tema, dice que bueno es 
instruir al niño, mas es preferi-
ble, educarlo ante todo, formar 
almas enteras. Expone lo que 
compete a la maestra y a la ma-
dre., en una colaboración de la 
Escuela, y el Hogar, para obtener 
verdaderos frutos. L a maestra 
ideal sería la madre. Estudia los 
uvs momentos que constitmen 
los postulados de Maii jón: La vo-
cación, el deber y el premio. Es 
difícil ser maestro porque es pro-
fesión que necesita de la verda-
dera vocación. Afirma que qiuvn 
mejor educa es la madre porque 
ella puede fonuar mejor el co-
razón del niño, v la formación 
estnll s. : . v^ . ^ v^vcow ^uu ^igusni 
Censura al cinematógrafo in- > . ^ P ^ a j i a d a eso; lo pr i i 
moral que tanto daño hace eu el ^ A W ^ T eon J11^™"-
niño, como asimismn U t v J . : 1 A.lredt;dor ^ esta frase saca ( 
3ipal, Ceferi 
tfís de edad, 
Castro, fué 
asa de Soco 
la mano de 
:ve y produ 
itraba traba 
H . C E N T R A L 
ORDOÑO n , 27 
Espaciosas habitaciones. Calef ac-
ción. Cuarto de baño. Muy indi-
cado para estables. 
Teléfono,*1826. 
" ' I m m m ' 
Se vende Fábrica de Cerámica, 
lituada a 4 kilómetrros de Leóa 
r a 150 metros del Ferrocarril de 
León a Bilbao, con horno de co-
ción continua capaz para 120 mi-
llares, con gua y barro abundan-
te. 
Para informes y má^ detalles 
dirigirse a Cid, núm. 5. León.— 
AGENCIA REYERO. 
del corazón ha de ser mas tirme la imagen dé Cristo como gracias 
y es anterior a a lormacion de ¡a l ve rs¿ todob reunidos despué; 
la inteligencia. Hay lujos de mu- dc la trageclia española, 
jeres poco mstnudas. poco ení- E x p ü e a cómo deben- llenarse 
tas que son bien- educados, y, al fos deberes, sobre todo los de Re-
contrano, mujeres sabias c u y o s , p a t l . i . l v Famiiia (jUe iSon 
hijos, aunque cultos, no están lüs m¿s la fe. 
bien educados. Cobran textos y eonstrucción de España. 
" á y Demuestra cuán fácil es ct programas; para enseñar que obrar a la inversa oue VÍsi . . ^ ^ « « s ^ ' « u a n raen es eum 
sabios; .10 es mene'tS fe ^ ^ b é r cuando se hace 
'con-el corazón; hay que,cuifcjplir libros para la educación, sino po-
COÍS' y buenos, pues un maestro 
de mediana cultura y buenos mé-
todos es, segOQ Manjón, mejor 
que el caso contrario. Se extien-
de luego la eoulercñciaute en 
eiér tas oousidraeiones para de-
mustrar que no hay ojposición en-
tre \\\ Fe y laC ieneia. En cuanto 
al deber el educador, dice que 
hay maestros calculadores que 
quiere nyivi r de ia enseñanza, no 
gara la enseñanza. 
Expone el caso de los que es 
t i i d i 
mod 
siü reu desilusiones primero, exci 
taciones después, y, terminan ira 
a "la Casa plateresca de la Ciu-
;dad" y hasta oímos algunas de 
¡ías acertadas palabras del sacer 
) dote que explicaba los secretos 
^ e l arte a su atento auditorio. 
A l mismo tiempo recordábamos 
con emoción los versos de aquel 
que un día cantó ante la misma , 
miel Norzaga- fachada: ' 
1 "Gárgolas blanden en agua j 
fogonazos de cristal. | 
Túnel do flor plateresca 
con bocas de claridad..." \ 
x x x " . | 
Como verán nuestros lecto-, 
res la frecuencia de las compa-. ' 
ñias de teatro va aumentando , 
en nuestra capital en ja presen- I 
niño, como asimismo la moda"en ( v ^ T ^ * e s t a ír?se1sa(-*« & t0 temporada veraniega, 
el vést i r es contraria a la educa-ln?5; ' a e ^ Sene de ma"- Ahora ^ a nucstrós 0ldc'3 I 
ción de la niña. Dice lúéeó aiie el!+ . : l ^ c o m ^ m ncuis para demos llegan rumores de cpie la concu 
rrencia a la sala del Principal, ¡ 
Je aparte de lo que nuestros ojos 
-v^te- hayan podido ver, no es ni mu-
rrando ios malos tratos; además cho menos numerosa. Concreta- ' 
cíe Ja pedagogía del amor, es me- mente se censura al público leo-
Qester e^amor de la i>edaí?ogia. nés de poco aficionado ai tea-
l ita a Manjon, quien decía que tro 
l a - a « ^ a t t f r a central dHn'a de Nosotros le disculpamos ale-
ser el a ecismo , ando ^ vez los a. 
t o r ^ t t mas sean va conocidos de la úl. 
in ] > r in n ' ' ' r ! o n s í m í n f tima temporada teatral de antes 
sin detnménto de la unidad de de la gueJrra y otras cositas. Pe 
ro asi y todo no dejamos de re-
conocer que tienen algo de ra-
Terítfma citando eT:sín,bolo o ZÓn loS qUe^n ^ bUen ^ 0 ° 
emblema del cirio que combara f 1 ^ ™ : Y - 63 una Pena- So al maestro. wm^ara bre todo S1 se ^ p u ^ a ger eome 
A l igual que el cirio encendido dlo^rafo-
consume, el maestro puede de-' 
c i r : "Yo me sacrifico, me eonsu-
pio por enseñar a otro, por servir 
| o t ro; el n iño es el Temlplo, un 
Santuario, y mi sacrificio con-
siste en consumirme por él". 
La conferencia del sabio peda-
gogo, admirable por su fondo y 
deliciosa en la f o r m ^ fué escu-
chada con creciente atención y 
grandemente aplaudida. 
L O S A C T O S D E L A T A R D E 
A las cinco de la tarde se re-
unieron de nuevo los cursillistas 
mas acciones de éstos en el trans 
curso de su vida. 
La conferenciante fué muy 
aplaudida. 
H A C E USO D E L A P A L A B R A 
L A I N S P E C T O R A J E F E D E 
L E O N 
Pasa luego a la tribuna doña 
Purif icación Merino, inspectora 
Jefe de Primera Enseñanza de 
L.eónj para desarrollar el tema 
" E l cumplimiento del deber", y 
es recibida con grandes aplausos 
que dedica y pone a los pies de 
con el deber hoy más que nunea ¡ 
así lo exige la situación de Espa-
ña, y más que a nadie ésto le in -
cumbe al maestro: como maestro 
y como español,-pues el niño de 
hoy es el hombre de mañana. 
A fuerza de superación diaria 
en el deber^ el maestro' debe ha-
cerse digno de su trabajo. Nunca 
es bastante por mucho que se ira-
baje y no tolerar las más peque-
ñas omisiones que a veces Uey 
las. mismas; en esto consiste la 
concentración externa en ia en-
señanza del Catecismo. 
an 
a faltar con el deber, ya que las 
Á^T i 7 7 ^ ' ^ ' n L w ¿o ^ ü s i o n e s por pequeñas que sean, ¡ rrencia, intervino nuevamente en 
j an tod s. tas pedjgogias .de se ag.itall t.011 el tieul{MN y quit.re ^ a modo de compleinento de su 
ia x ai iie\arias a la practica señaiaT a l g ú n ^ para destruirlas, tema de la mañana, dando a va-
^ f w í f S 1 na omisiÓ11' Pf^uéña al pare'- rios niños una lección práctica e 
^ ^ W o ^ i eer' i)ero mu-v imP0l tilnte' es la intuitiva por procedimiento man 
cundes con amenazas y golpes al puntualidad en la entrada y sa- jotaiano (que tuvo mucho de t>ro 
al verse impotentes Dará I.-J.. ^ » 
x x x 
Humorismo: A todo hay quien 
gane. Hay cosas muy claras. Pe 
ro "más claras quo el agua" nin 
guna. Es decir, una s o l a e l 
agua-rdiente, porque tras de ser 
agua— ilumina. 
JCl Marqués de/VaWáharo 
S e c a e 
d e l a b i c i c l e t a 
La ciclista Carmen Antón, que 
bajo la presidencia del maestro vive en el- paseo de los Condes 
leonés D. Rafael Castrillo. de Sagasta, número 3, tuvo no- ¡ 
E l Sr. Norzagaray hizo uso de cesidad de ser asistida en la Ca-
la, palabra para anunciar la iho- sa de Socorro de esta capital, de 
dificación del programa del Cur. una herida contuaa en el codo 
sillo ; como consecuencia de tal izquierdo, producida al caerse 
modificación, D. Daniel Llórente, de la bicicleta que montaba. Su 
con el beneplácito de la concu- estado es levo. 
do mil procedimientos 
aquellas pedagogías. 
Esto suele ocurrir sobre todo 
con algunos maestros al comen-
l í e n l o l BALNEARIO CALDAS 
' tro que sin haberse embottellado 
tanto texto pedagógico logra la 
según con ]a debida exactitud; sufre ia 
disciplina y se le enseña a des 
obedecer. 
Otra pequeña omisión, sin im-
portancia aparente, pero perju-
dicial en grande extremo, es 
creer que la obra del maestro se 
l imita a las horas de clase, y no 
T.'/.. ..„',.„.' . , _ jaen ejlicuan- maestro ha de estar dedicada a to a la calina, el respeto y la an- hi educación y los actos de su par 
ticular influyen con el ejemplo 
Jeseos maní 
> Rodríguez 
ríe del CW \ 
1 Darroqüia 
;uez, actiwí 
lia de Ciat 
bien el. se-
idel A l o ^ 
Cistierna y 
Ecónomo 
ida y t r M 
Reuma.—Estómago 
GRAN HOTEL 
Automóvil León a San Pedro de tGx)n am01. 8e ío^ rañ m e j o r e s ' ^ ej niÜ0; ¿iempre es maestro. 
Luna, recogiendo-coche viajeroi frutos qu con castigos ; no olvide- dentro y fuera de la Escuela. No 
mismo Balneario mos que la maestra suple a la jebe olVidar el maestro que él y 
1.° Julio a 30 Septiembre. inadre. ' e l sacerdote son los dos modelos 
de un pueblo y sus acciones re-
I ' dundan en beneficio o perjuicio 
{[de la educación del mismo. 
Dice que esa omisión procede 
a veces del horror que algunos 
maestros tienen a los pequeños 
j l pueblos, y se extiende en atina-
l 'das consideraciones para refutar 
' esc prejuicio absurdo. 
L a conferencia de doña Pur i f i -
í cación Merino, se ha caracteri/.a-
F é l i x F e m á n d b i G u t i é r r a z 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NI«OS 
Ka trasladado su consulta « Avenid» del Fsdrs l t l«, n*-
mero 20. I.0 
Consulta: 11 « 1 y 4 a 8. Teléfonos y 1 7 ^ 
i m m ü z ^ i K h A D Y 
E l surtido niás conipleto. 
^ do iK)r la concisión y la exactitud 
I de concentos; con. conocimiento 
^ y dominio absoluto de lo que pa-
sa en las escuelas. Breve, sencilla 
írran contenido. Poco v buo. 
j R E V A l i D A D E B ^ C H k L E í U T O 
EXAIWENES INGRESO DE UNIVERSIDADES 
Preparación eu fo Acívdomia- de la 
i 1 
P aza de San Márcete . 9, i * t d í reoha . 
DIEZ PROFESORES TlTULAOO« 
.arl. 'kJlt,, .:i]?;:,lpc:(^M hasJa f in de roes-
no. 
D. D A N I E L L L O R E N T E , CA-
NONIGO D E L A S. I. C. D E VA-
L L A D O L X D 
En tere-er lu>,Far ocupa la t r i -
I buna el ilustre canónico de la 
{ S - . L . l a W r . a i de VralladoUd. don 
J p a n l d Lloreote; 
*; 'Su feina "í 'oneenlrabión 
Luciano Manriquez Fernán-
— dez, de 34 años de edad, que vi 
hora no pudo pronunciar su con-¡ve en la calle de Gómez Salazar, 
ferencia el maestro nacional don , número 6 fué asistido en la Ca 
Benedicto M. Barreda, quien Sa ne goeórro de una herida con 
ocupo la tribulna como Presiden- en el arco superciliar iz-
te de la Asociación, solo [para ha- ' uierdo prodUcida en una caída 
eer un rápido resumen, exhor-^uando ¿ encontraba bajo los 
tando a llevar a a Escuela aos de una borrachera. 
ideas fundamentales: servicio y, Xambién fué asisüdo del co -
sacrificio, Para servir a Dios y al ondiente ata e de aicoho 
la Patria; estudiar al runo Í>ara ^ d Su e4stado fué cali 
amarle y educarle asi mejor. i ' ds . 
A las seis se reunieron los c u r - , " ^ 0 ^ leve-
sillistas en San Marcos, donde! '**~*'~~~"*"'"~*r~~~*K*'"MrmM_ 
D. Raimundo Rodríguez disertó 1 a n n r i n i M A O i á! 
sobre "Una lección de Arte sobre L A O Ü H Ü l l l A ü U L L l | 
San Marcos" que fué lin alarde i i y ^ Q Q ^ y ^ ^ i 
de erudición, saliendo el público 
altamente ccmplacidp. 
Esta tarde pudimos ver desde y Comentos Cosmos, han sido| 
nuestro alto mirador la visita j trastedad^Ta la" cal íe 'Ordeño ^ 
hecha por los maestros leoneses i8, entresuelo, (Casa de Lubén ) . 
a f é • 
Los 
íi i i 
únicos y exquisitos productos''de'bclleza^sor '~^~Que 
llevan e| nombre de 
dl̂ imK Í ^ - J l 
r m m k ^ DKL c imiv tQ < u i o « > . r s u s F O i i o n s t 
Sábado, i «je JUIÍ 
PAGINA CUARTA 
d e D a n t n g v u e l v e o p r e o c u p a r 
e e n s u t a s p o r í p B t t e 
E l d i s c u r s o d e l o i d 
H a l i f a x e s o b j e i © d e 
.Londres, 30— El rotativo 
"Tfíc Times" de hoy dice que 
una efe I^s cuestiones de la po 
Jíti(3a iiitcruíioiona.'i; que deman-
da ai! presente más urgente 
estudio y 'SoluciÁn"-es la po¿.i-
oión (i i |a ciudad,llibre de Dan-
tzig- y su estatuto y la adminis-
t rac ión interior, qui- no son 
aiada olaros y betjp.ierén 1:0 db-
caiiga C'm el ti-empo- ea una sí)-^ 
lucion de vio'-encia.—Faro. 
MO EW PARIS 
P a r í s , 3 0 . - l o , á cTfci&o-s 
polí t icos cou t inúa remanda' 
í jran nerviosismo, causado -s-
pociaim-enfo por el pcsimi.sn.u j 
alaJ-aiismo de las porsoualida-
dcs oficiales. 
Continúan cireulándo por to-
da 'la capital los rumores más 
absurdos y coTi!,radicíórios. — 
Stefani. 
B Q m Z T S S ENTREVISTA 
COfJ EL BAJADOR PO-
LACO / 
M E N T I R A D E 1 A D E M O C R A C I A B R I T A N I C A 
político usui genoris" y totalmnnlc disfmtb 
Ih"-la?érra sé rige por un sistema 
de Cunliu mtc, no puede pon.-r^ 011 duda, «juc tng.a " r ra / o ^ una po-ol: 
S r t r r t U ^ u . ^.colonizados g o ^ n í e f ' f l g ^ t l w ^ I 
S & a vida v Bl«Kfc«t i | a b ,««163 lo» halulantes <!„ la M.. . .», . -! ; . J.» ,.. I - d 
± t a la influencio ífMS«icá ^ - f . u l a n los . « t e n a s do ,„ . n , ..a. ca-
P a r í s , 3' Ministro de 
Asuntos Exteriores de 'FiMncíi', 
Bonnefe, ha sostenido hoy una 
•larga entrevista con el embaja-
dor do Francia en Víirs'Ovia, so-
bre la s i tuación de la 
ÍLiorí.'.—^Faro. 
'Que 
l l i ^ ^ s í n c ^ Tniperi¡Üsía, ' t ^ o ' e í mundo'to ^abc. I.o que no es tan c(1nocido ^ ^ 
método que emplea en su colonización. No os de ayer que i * gran propaganda viene ha 
bla-ndo de un sis 
colon'ias. Tan 
mo el que asegura >»ua 
por ejemplo,'grac-ias a la influencia brl lúnica clisfrulnn Jos md.g.Mias do magnificas 
rreteras co'legíos, ho.spiCale, y otros n u m e r o s í s i m o s centros benéficos y '.-ullurales. (..laro 
está que eso no impide el- que todos Jos años m ü l a i v , d- múúeh & hundan en el Nirvana 
debido a una prolongada luiel-ga eslmnaca!, y nove-i tu por ciento de la población viva 
una existencia miserable. En n al.idad ¿sg no importa mucho en un rfmbaonty donde hts 
plagas bíblicas escojon todos lo'S años milla-rc.o de v íc t imas . ' 
Lo que a nosotros nos éncandal iza ex I r aé rd ína r i amon tc en la puritana Alb:óii, tie-
rra de pudibundez y paraiiso de tas Sociedades prolecto.ras de animales es Ja crueldad, vej-
di.d.u-aiiKui-le ¡nfj'áliivmxma. que e.-tú empleando para combatir la reá is lenc 'a á rabe en Pa-
l . - ü n a . La "delegación de mujeres del distr i to de Nebron se ha dirigido a 1a representa-
ción, d i p m m ú t i e a ' d e Jor.rsab'n, pro tes laudo p T Id | siguienl.-s b;.;-bo,s que no han sido d. 
menetidos hasta él presente. "So ha arrojado, a ñ m - r o < hombres, a las c i - . l ^ nas d6ii|HE 
so les d'-ja morir de sed. E l 10 de mayo, las tropas obligaron a todos ios habitantes de un 
pueblo #a abandonar su's.oasas haciéndolés mareliar co.n cJlas hasta que cayeran exánimes 
por la 'sed y U inanición. Se ha hecho pacer al ganado en "los campos de trigo para p r i -
var así a los 'habitantes de sus ú l t imos .rcciU^Os", 
La l i .^a de atr- p ü l > es muy larga. Lo relatado es suficiente para pregunlarsn: 
¿Dónde están ios procedimientos democrá l ic^s de I n f l a t é r r a ? 
Europa y no quiere ll.esar 
una guerra con los ^ 
.Gontinente.—Faro. 
EN UN WIES, LOS JAp. 
1 " ^ l ^ * * * ™ * ^ 
J . W!. 
251 AVIONES RUSOS 
Tokio, 30.—No menos d 
aviones soviéticos han isido <]«5 
t ru ídos por las fnonas aéréa^ 
japonesas en combatos que hHU 
tienido lugar desde el 20 de ¡Q£ 
yo pasado hasta el 27 deb ac, 
tua.l, según una nota oficiesa 
dada hoy a ! s periodistas.' 
Además, los ruso.s han p^j 
dido dos aeropilanos que hici« 
ron un descenso forzoso y U 
m á s de t u r i - n i i de los aíérédpo 
inos bombard^adó-s por los- ja 
poneses. 
Según el mismo edmunícudo, 
lás pérdidas japonesas .se rod-.i 
cen a nueve aeroplenos.—Ln... 
DURAS CRITICAS DE U 
| PRENSA ALEífiANA^ AL 
7 DISCURSO DE HALIFAX 
' ^ B e r l í n , 30.—Los comentarins 
;que hacen los periódicos al<?ma 
j síes ail discurscT^el Mini-stre 
{ glés Lord Halifax, dicen esjxe. 
j cialmente que ^1 inaugurar es. 
| ta campaña de propaganda 
{ tánica., con oí propósito dé 
(... llldad ¡ &&&ji'jefjr.*ra?je¿ír4rjBsrjr*rMrjFAsr4rj* 
) Mihtdo do su ilación desdo él 
EL Élff ia ,^ .o 'R EíRÍT*?'!- • ,'in'10uoro J':'!,;; 
CO :EN VAKS0VÍA,. S%FOH-
Londres,. 30.—El omijajed-e mCluLo \ i?Ucho\v desdo e] delta 
liri íánico en Polonia l legará es' Yan-lse a causa de su & 
la0nocuie a Londres para pasar | ca¡s,0 calado-y do sus condieio 
nes que. te per mi l o navegar' en 
proteger las vidas y~ propiedad-
des d 
vx 
los7 Subditos' •incr-es.??.. 
ue marcha especia! 
las vacaciones de verano 
Durante 'su estancia informa 
¿rá al gobierno acerca de ios 
ú l t imos acontecimientos d e 
Dantzig. 
En ló.3 • círculos políticos se 
considera, que él ^mbaja"dnr bri 
tán ico no hubiera abaed nad3 
su puesto en eeb's mom'-ntos, 
f î no fuese do ¿¡'en importaTi-
<: i a l a celebr ac i ó i i d e éoWs-.ütl \ s 
iro^i el gobi-erno británioo, % ,-
bre el estado de Tas relaei- o " • 
po Laie.o-genn an as.—Fa ro. 
üñ las aguas de esos r íos . Es 
na vio. de tipo nuevo. 
En ¡la embocadura del puerto 
de Fuchów hay 20 unidades bri 
tánicas y otras 20 en la costa, 
próxima a Monchow.-—Faro. . 
. .. ¡DÉ -ACtJÉ'SDÓ rr-N f íAí. i 
F A X 
Londres, 30! TA discurso pro 
i:i'.rociado anoche por Lord Hali 
|fa$ ocníia hoy la ¿tención prefq 
rente 'dc la prensa, que % comen 
! La diciendo eme os una socoro no 
•- a ;xi-.;'P--jeén do l-n opinión pública 
TS!WG-.. ingles., 
Londres. 3 0 . ^ „ fft Cámara " g l periódico tan desafecto al 
•A ' n , , , . gobierno corno "Dauy Hc-raxa . le 
de ios Lonnmes, el ^ c r e t ^ | ^ y ^ qUe ^n t i e i i e Jas 
no Batler ha declarado qUo - más graves eme h-ya 
For-úng Offioe no tiene cmfir-•¿ronunciarle ministro-inglés algu 
mación ninguna de la iv ['coi ino desde 1914. Refiérese des-
que dan ¡ios periódicos, según Ipués a la oferta de huevas negó 
la cnal desde mañ ma será'ab-líj iaci0íies eQn Alemania, mr.nifes 
EL BLOQUEO DE. LA 
CESION DE T i EN 
solutamcní.e completo e¡ ]>'o-
<jueo de Tien Tsing, . añadi-m-
do que n-o estima oportuno ha-
cer ninguna declaración más 
ante las próximas negO-ciacio-
tando el periódico que debieran 
haberse intentado hace años, 
cuando los gobiernos del pueblo 
alemán aparecían con intencio-
nes pacíficas. • . 
"Daily Telegraph" dice que , 
nes ainglo-japonesas en Tokio. Lor^ Kalifax es un reformador 
En Vos tírenlos parlano nta- como Lutero que hará bien en 
vio. S afirma que esas ron- n.0 r f d i r Paciones interna 
tl 1 . . cionales oue- ha adoptado. 
N-rsuc-ione* en Tokio so ' r d a - o t ro .p4riód-co diCe que el m i -
l á n el día Í0 de jul io próximo. nistro de Estado ha sabido expre 
« . - A - » , . . * * » . . . - ^r . r - i i isar rauy bien el sentimiento na-DESIMSARCAN EN p { i ' c i o n a i 
CHOW KARINCTS INGLE-j Por" su parte, la prensa franee 
SES psa; dice que Halifax merece el 
plauso de Francia por lo bien 
• ue ha sabido exponer los pro-
nas internacionales, 
un 'dr-fncornento do mar n "Ive Petit Parisién" dice que 
l lon ixA íig, 
ha desembarca.: 
br i tán ica que se dirige al con- oi ministro británico ha hecho1 to americano en üenipós^de paz, 
ia actitud «Irme de Gran E-reta 
[ña y lá fortaiez?. bélica de que 
,dif Jone ante las amenaza? yHos 
cao -; de agresión que constante 
| v -o- salen de labios de tos dir i 
genics .del eje. 
"Le Matin" califica e'j discur-* 
éó como el último toque de aten 
ción a todos los agresores. 
" V Oéuvre"' que .recibe inspira-¡ 
ción de Bonnet, c-scribe o^e el 
memorándum dei viernes y: el 
discurso de ayer son la expre-
sión finne y determinada de'una 
nación totalmente consciente do 
su responsabilidad, .que no ha-
brá de tolerar quo se vulneren 
sus derechos ni se pisotee .su ho 
nOr, porque hay quien la conside 
•ra medrosa ante los aconteci-
mientos pacíficos que acaricia. 
Poro, añado, esa paz deseada no 
es a- costa de la dignidad, -sino 
lograda, con la cooperación y la 
buen voluntad.—Faro. 
E L E í I B A J A B O E Í>K LOfi 
L E . m J . I K V O m i A l l X A 
ROOSEVEL^ i>K t A SI-
TUACION EX EUROPA 
Nueva York, 30"—Kby llega-H 
rá a Nueva Yor^i el avión '"Tan 
kee Clippers" a bordo del renal 
viaja el embajador de les Esta-, 
dos Unidos en Londres, Mr. Ka-
nedy, que eontinuará inmediata-
mente viaje a Washington, don-
de ha sido llamado con urgen r-ir| 
por Rooseveft pera ppúerie ai to 
rriente de la situación •¡¡.OM. 
especialmente de Jas voi 
intenciones .del gobíorr i)iytáni-
co sobre Dáhtzig TilMiremo 
Oriente.—Faro. 
S E ' PIDE Ú ¿tzúimb 
D E L EJKKÍTTO 5 A n % l 
Washington. 30. - .- n r a l 
Maliugrais, ni - . cargo 
de jefe del enturo mayor g'ene-* 
ral norteamericano, ha presenta 
do un informe al ministro de la 
Guerra, recomondando se aumen 
ten ífes fuerzas totales del ejérci 
' ' r é a n i m a r y revivir el prés 
^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡británico Lord Halifax ha ( 
a 246.000 hombres y que so ro- duS errores fuñdamenl 
suelva la provisión de e^nmn. | lino 0r ^ j f 
modernos para un millón de hom ^ ^ , ¿ 
bres en eaío de guerra. " f ? Posee ^ 
Además recoraieada la crea- vaerten en- .poí&rfcvas por la 
ción y cnirenamiento de divisio-
nes escogidas que tengan pór mi 
sión oponerse contra íá rapidez 
de relámpago—esta es la f"aso 
del general norteamericano—-de 
cualquier a toques al imperio, te 
niendo también dichas divisiones 
•a obligación de defender baees 
navales y aéreas americanas. 
Finalmente ' pide que se dos-
arrolle hasta el máximo las ií-
ncas de defensa.de Alaska el Pa 
nahiá y Puerto Rico.—Faro. 
tante repetició-i y otro es poí 
¡no saber dar tas prGpoio'i; nes 
debidas al sentido .cómún y a Bí 
observaíción do lo.s pneldos gu* 
no Se -hallan so. irle lid 3 a su os 
fera de influencia. -
De 'Oirá manera, no tiee ; ct 
fl'icació'ií es o vallar y éi$ coraij« 
con que Halifax presenta ahora 
envuelta-a la. nación británica. 
Dice también que ntí se puede-
J hablar $é ulia generosa iater-
" L E MATIW" FSDE QUE vención en favor de % .Uberta.r 
F R A N C I A R E C T I F I Q U E de las naciónos europeo» q«« 
SU POLÍTICA JEN E X T R S - ellos crlo.on amenazadas cn.ie.b 
IRO ORIENTE ' qui.m aW habla busca el ct>%: 
Par ís , :;.),----Le M».:, ,- p u b ü - . f o í ^ * * * * * * 
. , . ' J deroso. 
ca hoy un eduunal sobre la^ • . . • ' / b 1Sc'ido di-
eimstlón do' l-lxtremo Oriente Lord H a m a x ' í i ^ • _ , 
, -, , . cen los perioai-'-'os de Leimu quo es muy comentado, e n lodos i , T. v.-.- ifí-n. % . «̂ j 
b-.̂  círculos políticos y d i p l o - i ! 
mál icos . . 
Dice el po.-iódico que Francia 
d'dm caminar en absíjluto su po 
tilica en aquellos terri torios. 
Francia y con ella Inglaterra, 
han dedicado hasta ahora to-
dos sus esfuerzos al sabotaje 
de todo desarrollo natural de 
los acontecimientos con el apo-
yo que han-prestado a Chiang 
Kai Sheck, teniendo en cuenta 
que el Konmi íang ha perdido 
práe l icamenle la guerra con el 
Japón do-do efl punto de vista 
müUar- el gobierno francas de-
be rendirse auto la nueva si-
tuaoión y aceptarla,-oambia.ndo 
en p. lítb a en la forma corres-
pondiente. Francia no debe te---! 
mer la< rcebunaciones del Ja-
pó,u en China, porque este país 
forma un territoric tan extenso 
que. puede dar. lugar a otras na-
ciones, aparte de que ci Mikado 
es prudente en su actitud con 
i pn^.^s-nin.- v. posición del Relcto 
y debe saber, que Alemania 
e.-.í;i aoía en mondo y. <liie 
goza. $é la eoh^'áriz-a de i&us ve-
cinos neutrab's y que para qu« 
nÓ se rejiilan csta^ coiílráiál* 
clones, deben 'los' ministros 
gíeses 'iúo Lord Halifax segúi-
l'rán en ta campaña de propa 
ga.uda, estudiar bien la materia 
y ftatiaf "do no dejarse llevar 
$e o punto dj vista persoaíd. 
m p o 
Pamplona. 30.—Ha llegado a 
esta qíudad eJ Arzobispo argenti-
no Dr. Cavaííe, de Salta. 
El ilusto-e Prelado visitó íwj 
jacios lao.nmuentos de la ciudad 
y porcia ¡ardo hizo una visita ai 
Síitiisterio de Roheesvaíles. 
MáMana so própóíie conocer el 
GSéfíHb do. San Javier, cuna de 
San Francisco.—Faro. ' 
Ministro 
res ce I 
cprá Vi l 
ro. 
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P a r e c e q u e l a p r i m e r a c i u d a a e s p a ñ o l a 
q ü e v i s i t a r á e l c o n d e d e C i e n © s e r á V i t o r i a 
L o s m a r i n o s i t a l i a n o s q u e v i s i t a n B a r o e l o 
h a c e n u n a e x c u r s i ó n a 
Vitar is 
rrimera ciudad que visitará c: 
Siinístro de Relaciones Exterro. 
Italia, Conde de Ciano, 
Vitoria y con tal motive 
•áo a esta ciudad altas per ]J 
idades para recibirle.—Fa- | . | 
j¡ talada en el Kursaal.—Faro 
TA ViSíTA D E IÍOS >IA4 
í i íNOS ITALIANOS A B ^ í i 
CELONA 
A S O C Í A C I O 
i IUI ume ra-b 
eii calificar d 
organizaciones r.aci-
! mer i t í s imas ñor, su 
'.Siguen en plena actividad en los días •actuales, 
da.s con las más diversas linalidadc? y que nadítt duda 
abnegad - hM/.-ria.l y .?ü buena causa. 
• Haber, pertenecido a ellas es en ía mayor pai t 
ila^ana, acompañado de su Es- \ \ ]lünra(jOZ y Ü,. L-Hpañulisnr.'. porque en ios vi-e jos tiempos llcnus de odias y partidos y de 
tado Mayoi; estuvo en la^ Jcía u. \ \ eina... encobadas, la única postura digna era enrolarse 
- U n c i a l del Movimiento, . ^ . : . , . „ „ _ t ^ c u , d r a b a con las ,idea,s 
r -celona. 30.—Esta mañana, * 
airante jefe de la e s e u a d m j fte [as ocasiones una" g a r a n t í a d 
en la asociación, que confesio- | 
ra Provincial del ^ g ^ g l i nal) poiític 
«iérdo recibido por el Jeie r ro^ r i . i 
S a l camarada Calvmo, el j e * da unn. 
- de la Cuarta Región, general \ \ gqljrf todo las más cara&fe^i|ada;5 por 'Su .matiz, dentro de la osada i n v a s i ó n ' d e un 
A'vares Arenas y otras persoua- ! J laicismo impopular y anl iespañol , li'Mo'n todo él valor de las- iglesias 
^ 1 
morales de ca- I 
\ 
•i 
rindieron honores -fuerzas 
J Soles y 
^ doctrina 
¿ i» Müfxci»i E l Almirante Italia 
v su Estado Mayor deppcKa 
. ramos de flores en el monu 
Sfnto a los Caídos existente en j j vida moderna, m] 
r v \ edificio, cuyas dependen- J las fábricas en [o 
--^recorrieron. Luego fueron 
ollequiados con un vino de ho-
Dr|láS tarde se trasladaron a la 
P&za de Cataluña, depositanoo 
aáa monumental corona de ffio-
: el Obelisco de los Caídos, 
rindiendo honores una compama 
de desembarco de cada uno do 
los barcos de la escuadra italiana 
y una compañía de la Milicia, 
que al terminar el acto desfila^ 
?on ante e!¡ Amirante itaUano y 
demás autoridades, vitoreándose 
| los 'viejas cristianos martirizados .on el supremo testimonio do la fe, 
» Cabía combatir a un enemigo" multi forme y extenso con sus .mismas armas par-
^ tidi-slas y a ser posible mÁjor templados y más prontas a tr iunfar. 
5 Ed marxismo, el liberalismo, el judaismo y todos los monstruos demoniacos de Uv 
infiltrados descaradameinte en el Estado, en las' prulVsiopc-s liberales, en 
i   l s campos, provocaban la urgente movi l i zac ión ,de todos tos buerío.s espa- | 
buenos cristianos en ejércitos y cruzadas aisladas bajo la bandera de una misma I 
PAEA L A PATRIA 
i'orgos, 30.—El presidente dé 
la Aíociaí'ion de lía Prensa de 
Madrid, den- Víctor FUJÍZ Albé 
niz "Ei Tebib Arrumi" y eí direc 
íor de "Informaciones", Victor 
de la Serna, han entregado en 
la residencia, de S. E. el Genera 
lísimó 43 kilogramos de oro. 
Es los .43 kilos de precioso me 
tal, encerrados en cajas Kacr^das 
y envuclias en cintas con los. 
colores nacionales, son el produc 
lo de ía susci-ipción abierta por 
el popular diaria "Infamacio-
nes" por iniciativa de "Él Tebib-
Arrumi" y que fué encabezada 
con un donativo de los periodis-
tas do Madrid. 
E.olrc los objetos curiesos de 
oro ilgura un, destornillador que 
un mecánico fundió con las alha 
1 de su esposa e hijc»s y que 
á] . t e r m i n a r á la guerra ofrece 
para el Tesoro Nacional. 
Se iiho.'cargo de Î a valiosa en 
U'oo el Ministro de la Góberna 
ci-ln. A los donantes ,de Madrid. 
| o.uo se non desprendido de" sus?. 
| |¿ l ian2a^ iaiatríítíbniálés, él diario 
Pero todo ello, porque Dios consiento a vece.^ que la barqu-illa llot-ue a z^z-loar, J 
no fué suficiente dique para contener la ola amenazadora de .do-scristia.,nizaciÍin que | 
ñ • e ¡ha ya macabramente con su boca desde alada e infernal sobre cadáveres de escue--| 
las y ruinas de~liogarois deshechos. 
Y fue preciso el toque de guerra, la sublevación, el haz, el ' ^ r c i t o , la falange, Ta |j-Infonnacio.ncsM les reca lará 
a de- Jiamii'.s do honro .coa una inscrip 
clamó 1|GÍÓ¿ que redactará el propio se-
spitaji de las nuenas auestes en e i ' uuumo pane ele la. guerra que acababa do i l ñ o | r*;-err?i-u Suñer. -
¡l El luinistro do la Gobc-i-ación 
í>fspués efe todo ello, no queda otro c a í n i n o ' r e c t o que separir. Tratar de deshace* o li;"5-0 a lo? Oáado§'transmi 
& A un * ^Ar.*.itk Z £ - W L ^ S Acn- mrv.HjEÁ.i^ i -IT- , - 5 Utran * lectores dei psnodi 
J movilización entera y total de todos los.hombres de buena voluntad para dar la batalU 
J fin i ti va al enómigo. Se 1c d¡ó 'y mermado y prisionoro quedó para siempre, según proel 
| . el Oran Ca itán b h l úHti rt d   
sranar 
NTES 
La I.'and'era. A as M*.. ••. • la prosperidad de los dos países 
fce.manos. 
Terminada la visita se trasia 
daron los visitantes-a la Diputa 
ción, donde fueron recibidos por lc0rrieron ]os fosaréa interesan-
el presidente do la misma, cuyas | tcg ^ aQuél> , 
densndencias. recorrieron. . ^ Anroximadamsnte a las cua-
Al desfilar por las calle;: oe jtl .0 v .medXa emprendieron el re 
arcolore, los marinos. lía.ianos l&reso a Barcelona.-Fa 
feron constantemente ovacio- - . 




. fMA EXCURSION A &ÍONT-' 
'Barcelona, 30. -Jnyiíados por 
el, presidente de la Diputación, él 
Almirante de la escuadra itaSá 
n i y sus oficiales han efectuado 
una excursión a Mont-erat. a A* 
que han asistido el!- Conde de 
Jíont seny y otras autoridades. 
En el Monastorío asistieron a 
una solemne salve y después re-1 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
ELABORACION DE 
b M A N T E Q U I L L A F I N A 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
ron ei 
tgreso a Barcelona.—Faro. 
L L F Í M A V . . . 
K L Ü R I s r O DE L E O N 
Pampli na, 30.--Hoy ha sali-
do para Vadadolid el Obispo de 
León Dr. Carmelo Ballestcr, que 
so encontraba en Pairiplona, y 
el de la,Diócesis, que van a asis 
t i r a la reunión de Prelados en-
• cargados de la reorganización de 
ios seminarios.—Faro. 
PREPARATIVOS DE LAS 
FIESTAS D E SAN FER-
M I N » 
Pamplona, 30.—Ha Üe"gádc 
una comisión de la .colonia naya 
r ra en Madrid, para entrevb *' 
$e con las autoridades y prepa-
rar alojamiento a los centenares 
de navarros que viven en Ma-
drid, que se proponen visitar! 
Pamplona con motivo de las 
fiestas de San Fermín. 
M O N T E . D E P I E D A D 
—oo— 
Habiéndose extraviado la L i -
breta nóm. 14.oT6 del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de 
León, s,- barc público que si an-
tes de quírié§ tHas a contar de la 
fecbn dé eSté anuncio, no se pre-
sentara rvi lamación alguna, se 
| expedirá duplicado de la misma, 
quedando annlada la primera. 
Han e Til y 
en la comisión de turismo y han 
•nanifestado que la salida se ha-
; a de Madrid a las seis de la tar 
i : del dio seis, pafa llegar a 
Pamplona al dio. siguiente y re-
gresar el día 9 per la nodho; des. 
püés de Ea corrida de toros. 
Entre los actos que esta expe 
dición madrileña celebrará on es 
ta capital, figura una misa so-
lemne en a colón de gracias por 
£l final de la campaña y en su-
fragio iior los márt i res de la 
Cruzada.—Faro. 
L A CRUZ DE L A B E N E Í I 
CENCÍA PARA SLA ESPO-
SA DEL <vEN:Kí?AE LO-
PEZ PINTO 
Burgos, 30.—A petición de la 
comisión gestora provinoial. se 
ha concedido la Cruz de Baaol'i-
cencia con .distintivo bíaneo a, 
la Excma. señora doña CaiaM n 
Carcia de ^Sevilla, esposa d-1 ge 
ncral LÓJXÍZ Pinto, por ou ;a >i 
fica labor como presidenta dr la 
obra católica de asistencia b re-
heridos. 
La Diputación ha acordado ro 
Talaría las insignias a la ííustré 
iama.- Faro. 
MAS ¿ÑISOS DE^XEl .TOS 
A i^ADKíD 
B:oa::iona.,op.-' I L y ha salido 
oara Madrid la tercera exr-odi-
j Madrid. 30.—El Minisiro de 
| Educa don Nacional ba firmado 
s hoy cuatro órdenes importontísi 
* : ís. La primera ra la (quc cpnce 
* tío acrecho prefeféií íé 'para re-s 
gir las escuela^ en poblaciones 
y poblados' menores de-Quiíiicn-
•ic>s habitantes, a los sacerdotes 
• •i --itas de nvodo permanenío 
en dichos lugares. Esta inrpor-
vo to disposición consta tíc aae 
ve Artículos. 
Eas otra .: ÍJ-OS "óub .u s. sou 
L 
i O S I B I 
r A s t o « . 
Oour i l i á á i 1S s | y ¿« 4 s I 
t í un l ro BiJbiitsA, 11 I54ÉÍ* 
ñón de niños que Auxilio Soda! ín-'; i)or 3a er.al so restabhoe eí 
rciul'. :'r--a M \ us hcg,4.-e3. . Patronal;) dv rasiones Poiagógf 
jForisáp dicha o:;¡adición 150 eas;-se organiaa la junta itunijei 
ai -' . dé aníoos scxbs^ magnifica ^s ^Príiíterá Enseñanza y por 
tiiónté cquinados. otra y sr conceden todos su i 
Acudí.•ron a la estación para ^ ' ' bes a la inspectora de pri-» 
-les.neduks. ej Jefe'de^ departa- lv-?i :' e2''icñanza de Madrid, a la 
monto do la Madre y el Niño • y -ra^ra viuda del general Marti-. 
Numeroso público. Los viajeros. Anido, obligada-a pcdiir la 
antes de .árancar el tren, entona excfedéiftía por el gobierno de la 
ron el-''Cara al Sol'- y dieron vi república.^ 
VOS a España y ai Caudillo. •r^~~*rjr*rjr^jvj*jr*rm*pjwMrmmrM 
En breve saldrá una nueva ck 
pedición de' unos m i l niños, qué 
dando así terminada la reintegra 
e:''n a sus hogares do los niñ is 
le Madrid'evacuados por los.ro 
¡j s, • Faro. 
Ü O i SE INAUGURA LV 
EXPOSICION DE M A R I -
N A D E GUERRA E N SAN 
SEBASTIAN 
San. Sebastián. .30, Mañana, 
con asistencia del Subsecretario 
F E L I P E 6 . L O R E N Z A N A 
ñlsdico-TislóIogo 
Especialista en enfermedades del; 
P U L M O N y CÓRÁZON 
Ordoño I I , 4, 2.° 
I 9 B y ap ií x 3̂ 31 8(1 I 
s f n a 
e o n e s a 
Í n 
C H 0 0 0 L A T 2 S 
Y 
PASTAS 
FABA 10PA . r n •> ¡i 
Apartado dé Correo! fitoró^ 
r A B B I G A * 
; PEDOSO n , 87 
TSLEÍONC) , 112? 
Í LEON 
Sábado, 1 ĵe J u!i o de i 933 
L a s B o l s a s d e C u r a d e 
F-i Estado NaciQnáJ-SittcKea-
lista lleva luiMa los detallas 
el cumplimiento de la obliga-
ción (F, del T. I . 6 y X I I I . 6 
de asisftonoia a los trabajado-
ren, tutela de sus d o r r c h ^ yy 
cuidado dle las co-ndicionos «» 
que'desarrollan su actividad. 
Por ésta razón ha insütuidw la 
BOLS-AS DE Cl'íiA DE AGÜAS 
para que los trabajadoras ou 
iúrmo3 c-vtyn dolencia r-f'quit'-
re él t.ratainicnto hídrot^i^pi-
co, puedan - recdiirk) 
demuestru que las pérdidas en j se han .nslrtuido para cumplí 
orriada^ d i t r a b a j o - a causa ¡ las ohlrfaciones^ estableeida-s 
de enormidades 'que se cu-ranlen el Fuero del t r a b a j o i l 6, 
o alivian mediante la hidroíc- I I y 6 y X I I I , Q 
rapia__.superan. en muchos ea-
isos. a lus oca s i uñadas por las 
huelgas <¡n l'1? reg ímenes libe 
ral-es y d¿m.ócráticos. K1 rei1' 
matíéiuo pfiájré todo, a causa 
principalmente de Ins iGís'iOtóeá 
4ie é&rázóri que produce. mo 
tivo de . pi ' -ocupación grave y 
en mucha- ocasioíiies s-e ha or 
Podrán disfrutar ' de eíla-
cuarilos obreros las . necesiten 
íicio positivo para la ecpnomta délas Andrés Colodro i¿¿ 
española tanto s i .'Se, considera^ rita 7íihQio r n' -Ma 
al Irabajador cuya <'nfermedad 
se alivia, "pomo aJ empresario ^ ^ ^ G a r o í a . 
o a los balnear.iós. 
nt  Zabala López, c i ^ M 
Alonso Verduras, É n c a ^ ^ 
Sie advierte a cüantpis; trabaja 
dorevs, pretendan conseguir la 
BOLSA DOS CURAS DR-AGUAS 
( aíl l iados en las [que r l pla/o de admisión de, 
d N; S. median^ un d.sen.bol- n.stuncias i o n u T n . el día ^ g S , ! ^ ' ^ 
so insignificante. Son un bi 'neJ Ins eoiTienN-s. • r*MÍnt**~ AI_... Z- Gon 
rc ia Garoí . ^ ^ I Q ^ 
Eutimia Miguelez Casará 
*ao Blanco, Benilde ¿ ' t í ? ' 
rodríguez. Amor Cuetn o 
lez, Ana María Garda 
Laurentina Escalpa M P M ^ 1 
Aiaruja Villanueva Pére- ^ fl 
SECCION F E M E N I N A 
Por última vez se ruega 
ci-n un sa ganizado la lucho cnutni esa 
criíloio. pecuniaria insigüfíican i enfermedad con la extensiuh. 
te Ksta- obra ie- inició en la-e i íerg ía y l o . re^trs^s que 
añu íí)38 a través de las CXS sje emplean .para conínatn ' cual 
perú no Bg pilédsó estar afilia quiera de las otras-frumies pía-
do. a l o s - i nd i ea t ^ dW .M,^ ¡- ' gas—cáncer , tuberculosis... 
miento 'para obte'ií'or una I lu i - j Además depiMnvhUv e,l(.s. da-
g ' gJigofe.níe la (•«•rnlb-ión ' "os se - remedia taínbién el jas camaradas que a continua-




cursos económicos neeesafios, cuando, la práctica háce •que IOS de afiliadas, advirtiéndose que 
Estad" satisface lb.g .2.-ístuS , especialk-ta-s llaguen a] niáx;- ia fa]ta de asistencia se sancio 
de viaje, alojamiento, manu- m.. dep rendimiento: la necesi- nará con una multa: 
tención y as i lenc ia medien. | dad de acudir c-q, _subsidios' a 
No es necesario insistir en quien, en buena salud, contri-
lu'-s beneficios que es ía Obra re buiia'a a la producción y las re-
porta bajo el .aspecto indivi- percusiones que en la raza han 
dual. Hlemedio a la enferme- de lener estas enl'e.i-medades ño 
dad, descanse y coneiencia deJ sólo por los estigmas hei'edita-
honor de'p trabajo ya que por" rios. ¿i-fio pór la disminución 
la sóla condieión de trabaja'dor de Josi recunsois cd® que criar 
o™?*}**- . 1^, Dulcinea Alonso de 
v ^ j ^ j m ^ m ^ m m m m m m * Agueda Villanueva d^ n 8a': 
Sofía Santos Cerio, 
Villa Llamazares, María r feca 
la Merino Paramio. * rme-
Por Dios, España y su R ' 
ción Nacional Sindicalisfa^í111 
Secretaria Provincial. 11 
CITACION 
. , .. ^ . , Se íuega a "las cama--.>H.J- » 
Adelina Fernandez González, Hta Lobato. Aurelia PW - Au'' 
Isabel Cnón Diez, Olvido Gutié Domínguez, Valentina O l S o ^ 
rrez Zapico, Mana Balullo Escu ry Sol Luis Lobato i a 
dero, Nicolasa Casado García, 
Rosario Contí'eras Gómez,' Isa 
bel González Aivarez, Társila 
Diez, EvSi>erariza Merino Para-^ 
mío, Esperanza Gutiérrez Lobo, 
Sagrario Valencia Sastre, Pilar irey a siete de la tarde 
Por Dios, Esp¡ 
ción Nacional í 
Balbina Fidalgo González, Can-. I Secretaría Local 
Alonso Martínez,. Elsa Valle Ca-  "Dios. aña y su Rev 1 
sares, Isabcd González Gago, SindicaKstá.-S 
Afonso de Ponga y Piulr Sán-chez Feo, pasen por la Secor 
Eemenina (calle del General 5 
la, numeró 6) hoy s á b a d o ! 
te a una de la maüana y g 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
S A I W S I i A l f T A S O F I A . 8 ¿ J A SOTO . T X L X ? O l f 0 I N I - L I 0 1 ^ 3 
C e í í i i i c a d o s d e P a n a l e s 
l Á o m . c k s d e G a z a y P Í S C I 
OTB03 JTiíGHOS A S Ü N T 0 3 PRONTITUD.—ECONOMIA' 
se adquiere el dej?echo de alien J educar a la prole. i , ^ a~*\mn wm •mmm A «- A «r w »y vrtwi» t v y « * n 
der a la salud en las mismas i-^s pemdfidas que esia-s on-|3 •^^•--A£-^^-^^«J^<*AA*«-
foiúl'iciones que da e].. poseier f-ermedades ocasionan solo en ; 
die recursos económicos per- 'Subsidios de enrennedad o de 
manen tes1" o • accidentales, se ¡nvatidez son de tal considera-' 
d-eban a la posición o a Ja. r i ción que en algunois paises- bis 
queza. ^ ' compañías aseguradoras l lgu- ' 
Pero al cuidar cbn las B O L ran entre la^ entidades qué*00«¡ 
SAS DE CURA DE AGUAS la tribuyen con sumas mayores a ' 
salud del trabajador,, atiende procurar la cura balnearia da 
el Estado a la Economía nació Icte Irabajadores enfennós pues 
na!. En priiner término, es i n . hj- "cantidad gastada en estas 
úlii pretender' una (labor efl- atenciones es d;inero bien cm-
cientte de uíi e sp í r i tu abatido picado. 
y un cuerpo mimido por la en Por últ imo, aun-qtífé c^ta con-
fermedad. Es ímpo'sible traba- sideratMón es •.secundaria ante ' 
ja r con alegría si e! reumatis las razones yav expu-ostas. 
mu agarrota los músculos y el pp-ede decir que también es p 
dolor o di cansancio turban-ol vechosa la obra para los bal-
ceriebro. Y trabajar alúgremen liearios porque los Irabajado-
to con la concieneia del r'Midi- res que disfrutan la.- BoLsa<s de 
.mieiu» provechoso y la á r ea Cura de Aguas no poseen los 
"bkm ejecuada. es posulado fun recursos indispensables 'para 
dainental ¿tól nacional-sindica- acudir a ello.s., 
lisrno e spaño l . > | En insumen: 
P-Oé otra p:irl,e. la es tadís t ica Las Bolsas de- Cura de Aguas 
A C A D E 
1 í e C e s y D í a z 
A p a r t i r d d 1.° d e J u l i o d a r á p r i n c i p i o u n c u r & o d e p r e p a -
r a c i ó n d e m a t e m á t i c a s p a r a i a r e v a l i d a d e l B a c h i l l e r a t o . 
H o r a s d e m e l r í c u l B : D e 7 € 9 d e l a i í i r d e S e r r a n o s , n ú m . 19 
A S Y B R A Z O S A R T I H C I A I E S 
I 
He aquí las ca rac te r í s t i cas de nuestras piernas artificiales 
l ^ . - ^ E s t á n fabricadas cas'i exclusivamente de aluminio o de madera,.como sea más 
| cótivííniente en cada caso. Son, pues, muy ligeras de peso,1 condición esencial .para que se \ 
\ pueda andar con ellos sin fatiga. 
2.a Los pies son de cancho (de los que se nos concedió Privilegio de Invención) i 
S dispuestos de manera que sin enlaces ni res*, r íes de ninguna clase imitan todos los jue- k 
i gos de las articulaciones naturales. _1 l 
^ ; 3.a EstAn unidas fijamente a un c i n t u r ó n analómico', ajustado con exactitud a f 
^ Jos contornos tlel cuerpo, que mediante un cerco de suspensión soporta su peso e impi- | 
I de que se desvíen, sean cualesquiera los.movmientos que hagan los interesados, tónto al } 
\ caminar como al sentarse. . . f 
\ 4-a ' ¿ a s cajas superior o mfefior del aparato, según que las amputacones sean, | 
J respectivamente, de muslo o de tibia, tienen *n\ su interior vm corselete semielást ico, que, { 
t abrazando todo el m u ñ ó n la sujeta suavemd te y le comunica mayor fuerza, para que ai \ 
\ ponerse en marcha el individuo empuje hacia adelante dicho miembro artificial. ¡ 
Hernias, eventraciones, caída del e s t ó m a g o , desviaciones de la columna vertebral, * 
| corvaduras de las piernas, etc., Jeto. | 
| Aparatos especiales para estas afecciones según el método personal del ortopédica. \ 
I 
Á B m e ' o n a s e p y a c t a i r e n p o c a s 
h o r e s p s s d n c f d p r V a l l s M d 
Si quiere viajar rápidam-ente al precio de tercera ela-
se en un >-"en excepcionalmentc confortable que le ofre-
ce un servicio de lujo a un precio económico utilice el 
.expreso que la Compañía de M. Z. A. ha es.Ublecido en-
tre Valladolid y Baiv^iona. 
Si desea que sus ^ncargoa peguen rápiidamenle pida 
que fA^n enviados por medio este tren. 
D O N G E R O N I M O F A R R É 
I Antiguo Ortopédico de la Clínica de Niños da la Facultad de Rlediolna de .MadHd 
RECIBIRA VISITAS en Sahagún de 11 • 1 y de 3 a • en el Hotel Herrero el día % 
{ del mes de Julio ' ' f ? l f | 
En LEON, el día 4, en el H O T E L REGINA. ' ' 
J En Astorga, los días 5 y 6. ©n el Hotel Moderno. 
En MADRID, en su GABINETE, calle delWarqués de Valdelglesias, Unte» de iat To- \ 
\ rres), irúm. 5. 
{, 
J u a n J . C a r b a j o 
/ Del Sanatorio Nacional de Valdelatat (Madrid). 
Director de! Dispensarlo Antltubarouloio del Estado <»• 
León. 
Renslonado por la Real Academia Naoional da Madlolna 
«n los Hospltalen y Sanatorios de Londre» y Barlín. 
Espeolallsta en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número 6, principal. Teléfono t»17. 
B A R A Z U L 
«l iooai oon Instalaciones má» modernas. 
Esmerado servlolo en CAFE-RESTAURAKT 
Concierto diarlo QUINTETO EQAAA 
Plarlamenu variado» y exoelant^ msnús a 4 pt». e u * » ! ^ 
Ordojlo II, núm. í V 
Teléfono 1Sf« 
i luí ¡o de P R O A 
S o c é i ! / A n u n c i o s E c o n ó m i G o s / 
S e r v i d o S o c i a l d e l a m u 
. -¿Q ¿e la relación de 
C0V¿ que prestarán servicio 
señont:»5 ? ^ ^ jálip, ¿n IOS 
J ^ ^ u e - citan: 
SECCION F E M E N I N A 
, - r^rmen Fernández r é t Mana carmen 
• j Í r ü R A p P R O V I N C I A I . 
¡,, ^ Romero Piñeirc, Eula 
cTNila González Tascón. Ma 




González, Ana María 
S f B u r ó ^ f e Diez Fie 
^ íícriberta Fidalgo Alonso, 
íaurentina Suárez D;ez Ino^n 
Martina Gi . Elena García 
Maxía Araceli Santos - Conejo. 
María- del Carmen Chamoro, í \ñ 
gelina Bernardo Alonso, Espe-
ranza Pérez Sánchez, Martina 
Vega Baca, Teresa Perandones 
CoTicjo, Rosa-io Pedresa Blan-
co, Soledad Miranda Morán. 
Rosalía Herández Huerta, L o 
renza Santos Gutiérrez, Ventu-
ra Sa'ntos Gutiérrez. Ani^lia^Ara 
ceíi Pérez Cetino. Nicola6a Ca-' 
va jal Pérez, Concepción S~oa-
dcll García, fvlaría Pilar. Sania: 
marta. G. . Mana Paz Cabrero 
Martínez. 
María Hernátidez H-rrcro. 
Aurora Ulan Gátda, Josefa Ro-
mero Romero, María Carn^'' 
Blanco Ordás, Mana Álvárez 
Perrera, María Concepcíóp Lavi 
za Sánchez, María Nieves Gon-
zález Marcos, Jesusa Robles Gí 
ardcolo 6,-del Dccreio dt S E V E N D E N dos casas, en el B a . - S E V E \ O E fin-i f ^ i n n r / ' n 
A Q» m&qo de I t M , d e t « m i a » ¡ m u de ¿>an tísteOaxi. Juiorma- " J ' 
fas IMM S m p r e m y FaUonc^ ráu : Trnvc.-ia de ¿un iástcban 
OXidiUd de Ooloc*ciún el peno-! CAJOlViN 4 t m 
*íd fo i 2ec*iit49a. Kuzón 
Lo» Fatronoa tu» flgiiraíi eii nan. 
kgs., se rende. 
José Conde. Villama-
* t * ifeCCÍÓR, Mit«f de inMrtar e l !PIANO ¡pianola marea "Krent 
& í ¿ * . María Concepcjon ^ | María de Itemlna 





Martínez. Carmen Lopiz 
íuez, Enriqueta D»ez ^ t i g u r z 
Natividad Alonso RobU-.. 
:ORG.ANlZAapNXS 
N I L b S 
Daniela Rodríguez Alonso, 
diaria Teresa Gonzáucz Puente 
'Amelia Reyero Ta.5cón, Ange 
Jita Rodríguez Fierro. Man' 
Carmen Aívarcz Astorga, Hu 
jnildad González Ordáis, Elv 
ra Diez Fernández. María JvO 
gario Plaza García. María F i -
jar Pbza García, Ma<Tía Dolores 
Saenz de Miera, Mari.» Bcgofu-. 
'Asia Arribagoitia. Cecilia Mu-
í í z Aliquc. María de las Cande 
las Vizán Presa,.María Carmen 
FucinOí Gayoso. Ba-lbina Prcs.i 
Pérez Agustina Rcfdrígucz V i 
llacorta, -Celsa Robla Diez. Pi-
lar Sánchez Feo. Felicidad Mag 
daleno Alegre, Felicidad Fernán 
dez Quintana 
; —oo— 
Las cumplidoras del Servicio 
Social comprendidas •en la si-
guiente relación se presentarán 
hoy, día i , a las siete de la tar-
de, en las oficinas de U Delega 
ción: _ ": *• 131 
J María Isabel del Riego Jovc. 
onso Taecón,-María V 1 ^ 
toria Alvarez Carrero, Juana V i 
dal Mandes, Josefa Prada Cam 
pelo, María Sagiaiío Carro Pop 
hp, Matilde Pérez Arenas. Pi-
J U V É i lar Morala Mata. 
Omino Villahueva. dü». Cas-
tro, María Carmen Fernández 
Colinas, Josefa Morán Anas. 
Felisa Peña Fernández, Josefi la 
García Garcí», Eusebia Ruipé 
rez TrObajo, Casilda Fernández 
Cuesta, Rosario Gonzalo Regu 
ra. , 
Amparo Fernández González 
Baítasara Fernández Gonzál 
Pilar Bobis Oria, Joscfo Gómez 
Morán, Ma^ía C a r m e G u - u r 
rr-ez González, Angela Martínez 
Fernández, Carmen S:ndovai 
Presa», Pilar García Simón. 
María Isabel Fernández Alya-
té&i María Rosario F-mandez 
Feftiández, Edita Alonso" Fer-
nández,> Aurita Pellitero Morán, 
Petronila Pellitero Morán, Vic-
tora Rubio García. Isabel Baza 
Salvador, Feliciana Rodríguez 
Sabadell. 
Consuelo Pérez Pérez, Aure-
1b García Calvo, Saturnina Gar, 
cía Cabo, María Gloria Fernán-
dez, Cristina Cabreros Ante, 
Francisca- Ovejero Pérez. Arne-
r a Lois Mérvdez, María Nieves 
do Celis Diez 
pulido, acudieron s dicii» Oñci-
ca, ¿oade so exüteu inscritot día 
fomúié* ú a oíifio que ist<&r«ttk 
L01 obrerot ammedaste* «e h»« 
asento previaintóte com'» p.vr* 
¿ci en la citada OficiB* de bolo-
«c iáu , conforme previene el De 
5í«to de 14 de Octtibr? de 
n que *2l ¿oisiuo dewruuuft ga» 
»i iDcuítjpUimentü d« IAIM cbb 
'f^cioBe?, te corrige COB malU d» 
iO » &0C petetas." 
S E V E N D E catéter» expres> 
"Omega" semi-nueva todo* 
lo? utensilios éorre6|>oiidiénte>-
aun bar. Razón, en es*a Adtni 
nistración. E - l M h 
COMTIlA.RI;A dos cubierUs para 
' Citroen rsuevaa o geminueva.' 
730/Í3U ó 740/140 d e í s t a ña 
Oferta»: Sergio Llamas. Villa 
hnMra de Garrís». E-5-22i? 
4K ^BNJDfi un» «a.s».. g!T,io eéii 
trico. Para tratar; Déspáeíu 
del Abogado D. Lucio Garcíí 
! M.oWnfT. Torrcí de Otuaña, F 
XORIA.S de todos los tamaños 
se.construyen 6D la Metalórgi 
ca iadueirial. Razón : Calla ác 
zer , scmi-nuevo, se veíide. Ra-i 
Pago Renueva, lindante Cami-
no Carbajal, y varias fincas 
más, San Millán Caballeros y 
Villahornate. Venta será nú-
blica subasta, 3 julio, 4 tarde 
despacho letrado Sr. Morán, 
Plaza San Isidro, núm. 9. 
E-1.325 
^ t F W ' Á ' ^ M O L I N E R O competente áécésiw 
SN TA de una maquea .de co-1 colocación p a r í molino de DM -
ser zapatero en buen usó mar- dras a sueldo, participación o 
ca fern^er Dirigirse a Jiere- renía. Razón : Oficina de Co-
d^ros de , Malaqmas Rozada, | i0eaci6n ül)P6raj Oervántes, 10 
1 1 E-1.32U 
BAR /moderno, calle muy céntri-
;. con mucha clientela, 8e 
CAS.-\ carretera de Nava, núme-
ro 61, planta baja,^príneipaj., 
pérjar, cuadras y bodega, terre-
tfd para edificarj se vende. l!a-
ra. tratar.: Liidisláo Cíarcik 
Senra (Frente ai Fielato v. 
E-I.313 
•SJC V E X P R X muebles varias 
- elnses. Para tratar : Ayéñida 
la d i Julio, núm. 61, chtresn^ 
\6, derecha. E-1.oi4 
áOi^A]^ esquina 12X14 muy so-
leado, buen sitio, alcantarilla-
do y agita, se vende. Para Ira-
tur: L'tidoro González. Cartfé • 
tera. de Asturias, núm. 29. 
E-1.3K 
PONDA bien amueblada, para 
viajeros, se traspasa por au 
senda dueños. Informarán:' Ju 
Hán Fernández (Ulíraraari 
ués) esquina Plaza Ca-vo So 
telo. E-1.3K 
Astorga, núm. 9. León,. E4.285-'^D'iíBLE.S completos para una 
B V E N D E la casa nú re. 6 de U spn cuatro camas, se al 
Calle Herreró* Pára tratar; \ guiláu. B^s^n: Condesa Sasas 
I P .̂̂ enal Vida!, Carretera d*» 
I AsíüriaSj núm. 42. 
V 
izquierda.- E-1.3I9 
E-1.2SD < OCJTE Graban Paige ¿. P. 7 
piaz.ís en buen estado, vendo 
Inforaaes, ¿n esta Administra3 
eída. E l . ^ O 
D K S E A B E adquirir Taquímetro 
de'' ocasión ; G-avjoli, Alcázar 
M TÁ%AÁ q 
»5I 
P A D E I I S L A , B.—UROK 
T r . L í r O N O 1217 
G e 
S e h a n r e c b i d o i o s ú l t i m o s m a i e l o a ean 
B I C I C L E T A S . - G r a n s t o p d « c u b í e r U t y 
a c c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C Í O S 
I n d e p e n d e n c ' a . 1 O 
T e l é f o n o 1 6 2 1 . 
P ^ r f u m & r í a y D r o g u e r í a 
Cípeolaildad &n perfume» y extractor de las marot» má» 
acredi tada». 
PUterfft», t. LEO» 
Oemento." • 
VEGÜTIf 
Tubos de r• >TS: 
hA f E L G Ü E l A 
traspása en León, por no po-
derlo atender su dueño, Diri-
gíráe por carT« a O. K Admi-
-óii Piíí 'A. León. 
B Í . 3 3 3 
PIÍAJPO,¿íróximo a la Granja, se 
desea veuclcr hierba, l lazón: 
Andrés Crespo, Ca mecería. 
IVi-yE-a. 10. o Calle Nueva, 17. 
B-1.334 
MOLINO, lórcíin.} de Yillaqui-
lambre, dos piedras trigo y 
centeno, su limpia y cernido, y 
casa paar labranza, se venden. 
Razón: Herederos de Santiagu 
Pérez. Villaquilambre. É-Í.3do 
A N D E S E 0eh<í Renault, 5 pla-
zas, buen estado. Patente eo-
rnent:a¿' 
Mrgnel Car bajo Garcíi 
iJ/irina?.—Cereales 
Juan Madrazo. 12 
Teléfono, 1547 
Cn<"íTKÍ'A aniplia, .se c e ^ en 
alquiler. Informes, en. esta Ad-
ministra e ió ÍI . E-1.8; 17 
OTÉSFESBEg. $é cede habita-
ción confortable, baño y as-
censor. Razón, en esta Admi-
nistración. E-1.388 
C O R D E R O .extraviado campo, 
puede pasar, a recogerlo a 
Puerta ¡Sol, núni, 6. Cayetano 
Ortega, . . E-1.33ÍI 
PLSO amueblado, «e alquila en 
Boñar. Razón; Julio del Cam-
po, 12, entresuelo, izquierda. 
E-l.rNO 
i mmm mm 
PARA S O L I C I T A R y obtener rá. j 
pidameate la L I C E N C I A DÉ 
CAZA, encargarla a :1a 
AGENtJIA C A N T A L A P I E D E A i 
Bayón, a; Teléfono 1563.—LEO> | 
. lAGAEDÜI 
Toda clase de materlalet 
da construcción y tanea 
riÍ3nto. 
A A K O H D E 
fstAxoM'o, Isiteirtiaoi, l í i f a í e f 
Untrielós 
E«aand& eosnita 1 
Oréete H tíi 
• •-; •> 
J o o q 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
E L S E N O E 
c i 
C a m i s e r í a - P e r f u m e r í a 
& M í c u , o s p a r a f e g a l o 
C A S A P R I E T O A t e o 
I n d u s t r i a l P i o p r e í a r o y ' c e c i n o d e L a R o b a ( C ^ é n ) 
q u e í a i t e c i ó e l d í a 1 d a J u i o d e 1938 , a l o s 6 2 a ñ o s d e e d a d 
H&bíei cío recibido ios Santos Sacromentos- y la BendKió.i / postó'lca 
D E . P . 
S u d e s c o n s o l s d a e s p e s a , d o ñ a M e r c a d a s S u á r e z M c m i e ; h e r -
m a n o s , d o ñ a F r a n c i s c a y d o n A v é l í r o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
d o n T o m á s S a r a b i a y d o ñ a C a r m e n S u á r e z , d o n J o s é L ó -
p e z y d o n A n g e l B e n e d i c t o G a y o s f t ; s o b n n e , C a r m e n S a -
r a b i a y d e m á s s o b r i n o s y p a r i e n t e s : 
Suplíccn a u s i í d se digne enccrmndm su cima a Dios y 
cskfa a ías /^isas de Ctbo Año qu?. tendrán lugar el día 
. 3 del corriente, desde ios odio y media err a^e'cfRte, en la 
íg'esía porMqwc} d« l a Robíci por «uyo fávor fe qusdarán 
mtry a : r o d c ( i á o s . • 
f^GINA OCTAVA 
fXWM&*$W I» H O A Sábado 
Píecioi de la haríiî  
y el p 
Hl ilustrísímo señor jefe do. 
Servicio Nacional de Agrícultu 
ra ha fijado los siguientes prc 
cíos de haffna y pan para esta 
provincia, que han de regir pa 
• ra 1 mes de julio presente, 
HAPJNAS INTEGRALES 
60,25 pesetas los 10c kilcgra 
mos para toda la proyocia 
Dicho precio se entiende en 
brica y sin envase,, paia ventas 
oscilación de o'5 o por 100 & 
al contado con un margen de 
más o en menos 
PRECIOS DEL PAN DE FLA 
M A O MIGA BLANDA 
Partidos judiciales de Saha ' 
gún y Valencia de Don Juan: 
Piezas de 2.700 gramos, i '6o 
pesetas; <le 1.800, i 'o5; de 000, 
o'i55; de 450, 0*30 
Partidos judiciales c'o León 
(excepto la capital y ur círculo 
de cinco kilómetros de radio). 
Astorga y La Bañeza: 
POBLACIONES RURALES 
Piezas de 2.700 gramos, i '6o 
pesetas; d« 1.800, i,o5; de 900, 
o'55; de 450, o'3o. 
POBLACIONES INDUS-
TRIALES 
Piezas de 2.400 gramos, j ' 40 
pesetas; de .1.600, 0*95; Jr» 800', 
o^o; de 400, o'25. i 
León, capital, y un Círculo dé ' 
cinco kilómetros de rad^o. Pa^-j 
tidos judiciales de Murtas de Pa-
redes, La Vecilla, PonfiVrtada, 
Riaño y Villafranca del^Bierzo: 
POBLACIONES RURAÍ, HS 
Piceas de 2.700 gramos, T'65 
pesetas; de 1.800, i ' i o ; de 900, 
o'6o de 450, ©'30 
POBLACIONES INDUS-
TRIALES 
Piezas de 2.400 gramos, 1*45 
pesetas; de 1.600, 0*93; do 800 
,t)'5o; de 400, ©'25 
lian las piezas de esos mismos 
precios en 1 de enero d: 1939-
Por reparto a- domicilio se pue 
Je cobrar un recargo de dos cén 
timos por kilogramo de pan. 
cuando se trate de distancias in-
feriores a cinco kilómetros, y S|flj 
que este aumento exceda de nn 
co céntimos por pieza; para dis-
tancias superiores, el iccargo es 
Je tres céntimos kilogramo. 
No se podrán modificar los p̂ 1 
ôs .señalados a las piezas con n n 
gún pretexto. _ ¡ 
• Para el cambio de trigo por 
pan, la equivalencia se hará te-
niendo en cuanta 'estrictajinenre 
el valor conforme a los precios 
de tasa establecidos. 
Queda terminantemente pro'-.i 
bido el cambio de harina poijj J 
pan. 
León, 30 de junio de r939-
Año de la Victoria.—121' inge-
niero pi-csid^nte, ISIDRO LLTZ 
R E V O L U C I O N 
Las derechas están en su Parlamento redén gana-
do, como un niño con Juguete nuevo. Creen—a&í dijo 
Azaña hace' peco—que el mundo es ese mundo que se ve 
con la imtorna mágica del Parlamento. Encerrados en 
Parlamento se creen en posesión de los hilos de España, 
pero fuera hierve una España que ha despreciado el ju-
guete. ! C •. 
La España de }os trágicos destinos, !a que, por vo-
cación de águila Imperiaf no sirvo para cotorra amaestra, 
da de "Parlamento. Esa que ruge imprelaciones en fas 
paredes de. los pueblos andaluces y so revuelvo desde ha-
oe más de un siglo on una desesperada frustración de em-
presas. La España de las hambres y de las sequías. L a 
que, de cuando en cuando, aligera en un relámpago de 
IPcal ferocidad embalses seculares de cólera. 1 
Esa España, mal entendida, desencadenó una revo-
lución. Una revolüciójí ss siempre, en principio, uná cosa 
anticlásica. Toda revolución rompe al paso por justa que 
sea, muchas unidades armónicas. (Pero una revolución 
puesta en marcha, sólo tiene dos salidas: o lo anaqa todo 
.1 ¡se la encauza. Le que no se puede hacer es eludirla; 
hacer como si se la ignorase. 
C E S E DE "ASPA" ) 
Recibimos una atenta comu-
nicación del Cónsul g-enerail de 
Atenlania W i l l i Kolrnn quien 
nos dice que al terminar." su 
actuación -el Departamento de 
Prensa de la Embajada de Ale-
mania, ise despide de toda.s las 
amistades con que cuenta en 
\\\ Prensa española , de quienes 
Lautas atenciones y ^muestras 
de afecto ha recibido en estos 
años ien que la gtloriosa lucha 
de E s p a ñ a contra el bolchevis-
mo ha puesto a prueba la co-
JOSE ANTOMIO 
chevismo por un porvenii- gran-
de y i-iibre, basado en la lealtad 
y en la-justicia social. ' 
X X X 
Son muchas las veces que 
nuestras columnas han repro-
ducido for^finalvís de ASPA y 
otros def departamento da 
i Prensa de la Embajada de Ale-
i manía, parai que a! dar la más 
afectuosa despedid |Jel estado 
de nuestra Prensa a! Sr. Willi 
Kohnn y a la esmerada publi-
cación citada no ^sintamos, co-
mo periodistas y como españo-
les la emoción de ver desapare-
cer algo que ¡honraba la Prensa 
por su técnica, entusiasmo y 
concienzuda redacción y, sobre 
todo, la emoción de la igratítud 
hada quienes pusieron sus plu-
mas y su talento al servicio fde 
la causa de España. Para ellos, 
nuestro adiós fraternal 
Se consideran como capitales munidad de ideales que une a 
industriales Ledn (capital) y 
'Ayuntamientos de Astorga. La 
Bajeza, Boñar, Cistierna. Fabe-
TO, Matallana do Torio. Pola de 
Cordón, Ponferrada, Sabero v 
Villablino, 
El resto de la provmda se con 
nuestros do spaíses que, a la Por la Subsecretar ía dej Mi 
J I 
N ez, -se ven precisados 'a hacer, nisterio de Justicia, ha .'sido .pu-
liente a una c a m p a ñ a interna _ blicada la siguiemle nota irapor 
ciuiiai de mentiras y- falseda-' tante; -
des. | "Por primera vez, después 
Al mismo tiempo, formula de haber quedado liberado to-
sidura como poblaciones rurales. I03 má,s fervientes votos por ' talmente eil terr i tor io patrio, se 
^ PAN DE LUJCX—Se con si- una fecunda y afortunada la- . va a proceder'a, l a ' r enovac ión 
dera como tal las piezas de un bor tie ia Prensa en la gran ta- extraordinaria de carges f'n "la S ^ o g ^ t d ^ ' y ^ ^ la ^Cí f i ca -o -ns t ruc - justicia municipal, ¿ i c i d n d o s e 
serán fabricadas exclusivamente TíKm dc EsPa-ñí ^ P01" Ia éleva". c0« 
con harina integral Piezas de 40 da mis'!Ón ^ ^ i '^erva-
oramos, 0*05 pesetas; piezas de da en el porvonir aj noble puc-
So gramos, o'10; puedan fabri blo español , 
carsc también piezas de 15. 20 y Por su parle, la revista 14AS-
2^ céntimos con un peso de un PA" (Actualidades Semanales 
20 por 100 menor del que te 
a Virgen de 
ello la delicadír empresa 
j (te construir desde su base líi 
Admini'Stración de Justicia del 
Kstado Nacional para lo que es-
t á encomendada la reanima-
c ión -p rác t i ca del principio efe 
justicia, que es uno de sus pos 
tuládos- fundamoirtalcs. 
Los cargo.s de jueices y lisua-
les municipales y sus suplen-
te>s, a que se refiere la iridica-
'. de Prensa Alemana) ^editada 
por el Departamento de Prensa 
' ele dicha Embajada dice en su 
i número ' recién llegado a nuos-Oo 'vil dí o n o a 11:1 rGdación: 
l Con el presente número , "AS da renovación tiene imporlan-
p A * se despido de sus lectores d a extrema en ia vida de nues-
f y, al manifestar su agradecí- iros pueblos, "porque su fun-
miento al público por la bene- 0ión e,s las • eonliendas 
volencia y por el in terés con entre los convecinos y regula 
que ha sido acogida, lo hace 
muy • parlicularmente a lodos 
-Uegrá por ia tarde, pasando por aQ-UqU^ qtie con sus valiosa? 
las villas costeras de Candás y , ítíg^rferteias v con sus cartas, 
.Luanco. :; d | amable reconocimiento han 
m''mí'~~-~'ír-*'~~̂ '*''-o'-̂ -<~'-'r*'¿rjB'jr-xrJir*'s, estimulado su labor. 
Gijón, 30.—Hoy ha terminado 
el so'iímuo triduo que esta ciu-
dad ha dedicado a la. Virgen de 
las Batallas. Mañana la imagen 
será trasladada a Aviles, donde 
Madrid, no.--Ksla mañana re-
-ur-'s.ó a ^radrid el JciV del i v i f-
.do Mayor del Aire, General Kan-
No ha tenido "ASPA otra f i -
nalidad ni otra razón de ser 
<jue el demostrar al público es-
páRól la adhes.ión de la prensa 
nferiuMia.-a 'a causa de la ver-
dader E s r a ñ a y de su glorioso 
Gaiídífí-o Franco, poniendo de 
: laiíifiesto cómo ha luehado 
delán, acompañado de los aviado 1)0r .tod:0 el-mundo>a fin de di-, 
res que formando ía misión es.- füindir verdad sobre España 
pañola, han estado en Italia.- -Fa >r patetizando la lucha común 
T0« . de ainítós países contra el bol-
la vida jurídica local. Por su 
inílueru'ia es relevante y la 
HocLMón de las personas que 
lian de iser objeto de especial 
fuiiiado por parte de quienes 
tomaron ía responsabilidad de 
los nombramientos. 
La orden de 14 de junio ac-
tual, dictada por el Ministerio 
de Justicia, y pubRcada en ^ 
"Boietí nOficial del Estado" del 
día 23, e^tá dedicada principal-
in-onte a demostrar ese interés 
d^l Estado, que las personas 
inórales, que en toda ocasión y 
momento deben ser tenidos en 
cuenta, sino isobre todo por su 
adhesión leal y sincera y entu-
siasta a-tos fines del glorioso 
Alzamiento. 
Fioquiere dicha Orden a las 
Salas de Gobierno, de las Au-
dicnciais territoriales que han 
de hacer los nombramientos y 
:i ¡os jueces de primera instan-
cia que deban fomaiiar la pro-
puesta, que tengan geñalado 
cuidado en que • los elegidos 
,sean de sum alealtad, excluyen 
do a to.dos los que por haber 
pertenecido a partidos de"l Fien 
te Popular, tan an t iespañoles , 
y por haber sido afiiLiados a or-
ganizaciones sindicailes do obre 
ro-s marxistas, quo solamente, 
odios sembraron-entre nues-
tros hermanos, son " sospecho-
sos de falta (Je sinceridad, n y 
hay que suponerles no muy l im 
p-ios en sus fervows y cuya 
designación para ocupar cargo_ 
de just icia había de na^er. la 
desconfianza en el pecho de los 
es paño los. 
Para evitar esto y que. se 
puedan f i l t rar entre nosotros 
ilo's astutos- enemigos del nue-
vo Estado, es preciso, que to-
d'0,s los españoles - denuncien 
ante- los fiscales, ante los jlíe-
ce , o en las Andienfias. cuanto 
elegidas sean idóneas para los sepan respecto de individuos; 
cargos para que son propues-j propuestos que puedan ser sos I 
tas, no sólo por su competen-i pechosers. Es un deber de todo 
cía tóciiáca y sus condiciones 1 español que amG a ¥u Patr ia" . ' 
1e B>tiioe 
LASEÑOKA DEL PAT ^ 
. Jamás cabra alguna 'i • 
^ 1 de tan buenos íi'6.̂  
Era un ejemplar e s n é ^ ^ 
tre I03 de su raza n en' 
brüante como el c h a r ^ J , ? 
da y sm mordeduras' 
mas que la noche ScK31 ^ 
sin aficiones gregaria !ím8^ 
absolnt^ 
efi. 
orillas del r í a con 
certayi 
gie quedó eae iüpí iS-S 
Cira amarilla y osidadr i 
Caga* Eolaiifi^a. Porque \ 
y üo sus inítintos d e » 
;las. i'abaic'¿as riquezas d 
.taipilá s e r i a l y rínóm 
¿en toíia la/redcndez, 
x x 
" "Idea de Priei-
]• Acidad de Vi- ja cü. 
tacado ^ •iia-.uia. Lo mki ella era una cas 
diosa pertada di 
m :dti*s ferradas con clV " 
forjadar; a modo de'una S 
rnces ími , ventonai^ o f e S 
y '^g^tos para arcabucsrcHv 
una torre-demeñadora y ser/ 
na avizorando la lejanía 
Pegados a ia fachada do, 
pandes escade-s hablaban mv 
uameme üe nobles. En ei g 
uorior patnarcal y lujoso, vj. 
vía una mujer soíitíida láa 
& ñ m y misteriosa como m 
princesa de Eubén. 
Madui-a y soltera, con m . 
totes y jauría, con vacas y 
una familia rúst ica ascritaa*-
redit-ariamente a tus extená. 
das haciendas. 
Poro lo más misterioso de 
aq-uellas riquezas era .un pajar 
Ealitarío cerno un monje en el 
eremítico monte de los Oaüa-
lios. Hehuyendo h presenen 
de Ice caminos, se levantaban 
sus paredes para encerrar to-
da la hierba ¿e las innúmera-
bies camperas de La Señora, 
que ella ni conocía ni habría 
nunca de conocer, reducida & 
su vidri, cíaustral , y estaba es-
condido entre hiieras de cho-
pos rígidos y en vela no de 
otro modo que una escuadra 
de titanes en gfuanüá. 
En sus alrededores ¡pasó en 
tiempos su vida no menos ex-
traña, la cabra negra; y de ta-
les dos figuras, tan propicias 
a la leyenda, fueren las plu-
mas de los años- y las lenguas 
de las generaciones sacando el 
origen de las pingües riquezas 
de la pr imit iva familia seño-
rial. 
Es muy frecuente que las 
gentes trabajadoras, que sa-
'pen estar toda ia vida y hon-
radamente luchando para mo-
rir pobremente, para msdr al 
día, cuando topan con el codi-
ciable caudal de nina abadía o 
de un señorío, tejan umbrosas 
y poéticas explicaciontís ^el 
origen de tantos bienes, por-
que no cenciben que gota a 
gotR o miga a miga pueda lle-
garse a atesorar tanto. Y no 
les falta raz<5n. Literariamen-
te, al menos, la tienen. 
Seg-án eso la cabra negra 
enfermó un buen día de no se 
. qué maligüidades cabrías y d 
honrado labrador que era sn 
dueño, v id entre sueños que 
bajo la t ierra donde descansa-
ba 'el cuerpo moribundo ael 
misterioso animalejo, hWg 
tres grandes petes llenos de 
oro, de moros o de Indiíís, 65 
igual, y a la mañana siguiente, 
con el secreto en 1» más hondo 
del ser. se encaminó velcs^efl-
te a las cercanías del pajaren 
encontrando la cabra muerw 
con la boca llena de tierra y 
de ptjíjitas dorada::. 
Fácil es adivinar el resw 
del descubrimiento. 
años después1 la nieta del re-
liz dueño del pajaróñ J f J . 
bra negra, i a señora, era du f * 
de muchas joyas é incontao^v 
hectáreas . PANOCHO . 
